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ABSTRAK
Suyanti : Penerapan Media Video Compact Disk (VCD) Untuk
Meningkatkan Minat Belajar Bahasa Arab Siswa Kelas VII
Madrasah Tsanawiyah Khairul Ummah Air Molek
Indragiri Hulu
Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya minat belajar bahasa Arab
siswa kelas VII Mts Khairul Ummah Air Molek Indragiri Hulu. Perumusan
masalah pada penelitian ini adalah apakah penerapan Media video compact disk
(VCD) dapat meningkatkan minat belajar bahasa arab siswa kelas VII madrasah
tsanawiyah khairul ummah air molek Indragiri Hulu
Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas VII Mts Khairul
Ummah Air Molek Indragiri Hulu dengan jumlah siswa sebanyak 33 orang
sedangkan objek dalam penelitian ini adalah penerapan media VCD untuk
meningkatkan  minat belajar bahasa arab siswa kelas VII Mts Khairul Ummah Air
Molek Indragiri Hulu .
Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan April- Mei 2011 Mata
pelajaran yang diteliti adalah pelajaran bahasa arab. Penelitian ini dilaksanakan
tiga siklus dalam tiap siklus satu kali pertemuan. Tahapan tahapan yang dilalui
dalam penelitian tindakan kelas  yaitu: (1). Perencanaan,(2). Pelaksanaan
tindakan, (3). Observasi, dan (4). Refleksi. Penelitian ini menggunakan rumus,
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Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data peneliti dapat
menyimpulkan bahwa minat belajar bahasa arab  siswa kelas VII Mts Khairul
Ummah Air Molek Indragiri Hulu meningkat dengan hasil diantaranya:
1. Sebelum dilakukan tindakan sekitar 49,1% tergolong rendah
2. Siklus ke I dengan hasil sekitar 66%. Tergolong cukup
3. Siklus ke II dengan hasil sekitar 71,5% tergolong cukup
4. Siklus ke III dengan hasil sekitar 84,2% tergolong tinggi
Berdasarkan hasil diatas dapat disimpulkan  bahwa penerapan media video
compact disk (VCD) dapat meningkatkan minat belajar bahasa arab siswa
Madrasah Tsanawiyah Khairul Ummah Air Molek Indragiri Hulu
صخلم
الصف السابع فيتلاميذاللترقية رغبة )DCV(تطبيق وسيلة فيديو كومفيك ديس ( 1102: )سوينتي
العربية بالمدرسة الثانوية خير الأمة أئير موليك اندرا غيرى هولوفى تعلم اللغة
خلفية هذا البحث هي ضعيف رغبة تلاميذ الصف السابع فى تعلم اللغة العربية بالمدرسة الثانوية خير 
أما تكوين المشكلة في هذا البحث هل تطبيق وسيلة فيديو كومفيك ديس , الأمة أئير موليك اندرا غيرى هولو
تعلم اللغة العربية بالمدرسة الثانوية خير الأمة أئير رقى رغبة التلاميذ الصف السابع فين يأيستطيع )DCV(
موليك اندرا غيرى هولو ؟
الصف السابع بالمدرسة الثانوية خير الأمة أئير موليك اندرا غيرى فى تلاميذ الالمدرس وأفراد البحث هو
لترقية رغبة التلاميذ الصف )DCV(أما موضوعه تطبيق وسيلة فيديو كومفيك ديس . تلمذا33هولو عددهم 
.السابع فى تعلم اللغة العربية بالمدرسة الثانوية خير الأمة أئير موليك اندرا غيرى هولو
:بالثلاث الدوراتالباحثةتقوم.م1102لى مايو إشهر أبريل ابتداء منالبحث ذاالباحثةقامت
( 2)التخطيط ( 1: )يمراحل وهالمرحلة هذا بحث عمل الفصل اربع . الثالثةوالدورةالثانيةالدورةوالدورة الأولى
:هذا البحث بالرموز التاليةستخدم الباحثة فيوت. الإنعكاس( 4)قبة االمر ( 3)التنفيذ 
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فيتلاميذالرغبة أن تهالى نتيجة البحث و تحليل البيانات اإا نظر 
:كالاتى الصف السابع فى تعلم اللغة العربية بالمدرسة الثانوية خير الأمة أئير موليك اندرا غيرى هولو
بعناصر ضعيف% 88,64حيث قبل الدورة.1
بعناصر كافية% 66فى الدورة الأولى حيث.2
بعناصر كافية% 5,17فى الدورة الثانية حيث .3
بعناصر عالية% 2,48فى الدورة الثالثة حيث .4
ن يرقى رغبةأيستطيع )DCV(تطبيق وسيلة فيديو كومفيك ديس هذا الحاصل يدل على أن 
.الصف السابع فى تعلم اللغة العربية بالمدرسة الثانوية خير الأمة أئير موليك اندرا غيرى هولوفىتلاميذال
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Suyanti : The Application of Media Video Compact Disk (VCD) to
Increase Students’ Interest in Arabic Learning of Class VII
Islamic Junior High School Khairul Ummah Air Molek
Indragiri Hulu.
This research is motived by the low of students’ interest in Arabic learning
of class VII MTS Khairul Ummah Air Molek Indragiri Hulu. The formulation of
the problem in this research, does the application of Media video compact disk
(VCD) can increase students’ interest in Arabic learning of class VII Islamic
junior high school khairul ummah air molek Indragiri Hulu?
The subject of this research is the Teacher and students of class VII Mts
khairil ummah Air Molek Indragiri hulu. There are 33 students in the class. While,
The object of this research is the application of Media Video Compact Disk
(VCD) to increase students’ interest in Arabic learning class VII Islamic junior
high school Khairul Ummah Air Molek Indragiri Hulu.
The time of this research was conducted in April – may 2011. The subject
matter is Arabic language. This research implemented in 3 cycles. Each cycle has
1 meeting. The phases of this research in action class, namely: (1) Planning, (2)
implemented of the action. (3) Observation, and (4) Reflection. This research uses
the formula:
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Based on the result of this research and data analyze, the writer can
conclude that students’ interest in Arabic learning of class VII Mts Khairul
Ummah Air Molek Indragiri Hulu increase. They are:
1. Before the act about 49, 1% was low
2. Cycle I with the results about 66%. enough
3. Cycle II with the results of about 71.5% enoug
4. Cycle to III with the results of about 84.2% classified as very high
Based on the results above, it can be concluded that the application of
Media Video Compact Disk (VCD) to increase students’ interest in Arabic
learning class VII Islamic junior high school Khairul Ummah Air Molek Indragiri
Hulu.
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خلفية المشكلة. أ
اللغة التى يستعملها قوم تسمى . مختلفة من حيث اللفظ و المعنىواللغة فى العالم متنوعة 
اللغة هي . يسية وغيرهاكثيرة منها اللغة الإنجلزية و العربية و الإندونواللغة الدولية. ة الدوليةغالل
1.أ
كل مستوى من مستويات التعليم فى التعليم التي تدرس فىمادة من مواداللغة العربية 
من ةإلى مستوى مقدمتدريس مادة التعليم اللغة العربية من مستوى المدارس الإبتدائية . إندنيسيا
منغيرهايةالدينالشؤونورعاية وزارةالتربية رعاية وزارةإذا كانت المؤسسة تحت . المدارس الثانوية
.تاالإدار 
التفاعل لةاو التواصل لأن اللغة هي أاعل في عملية التفةمهممن عوامل ةاللغة هي عامل
.والدولة أو المنطقة التي ولدت مشاعر وأفكار،من قبل الأمةاتم استخدامهالىتى ت
وكشفو تحريريا لفهمأطورت مهارات الإتصال إما شفويا تاللغة العربية مادة التعليم التي 
س اللغة در . العامة والثقافة الإجتماعيةوالمعرفةراء والمشاعر و تطوير علوم الدين،الأ،المعلومات
2.للإتصالها م الدين والعلوم النافعة بجانبر في فهثأالعربية التي تدرس في المدارس له 
اللغة بوهما مكتوبان. القران والّسنةهيامهالممن اللغاتاللغة العربية هي 
.العربية
تلكفى استعمالن ينال قدرةأجنبية يريد للغة الأرس اكل من يد ّ،لناحية النظريةمن ا
.تدريس اللغة العربيةكتابيا ولاسيما فيأم  اللغة شفويا كانت 
تعليم اللغة فينتيجة التلاميذيدف السابق لا بد على كل مدرس أن يرقالهتحقيفل
التعليمية الأدواتواستكمال تحسين المناهج الدراسية،، ومن الجهود التي يمكن القيام به هو العربية
.هاوموارد
7ص , المكتبة العصریة, بیروت لبنان, جامع الدروس, (6002)غلایینى الشیخ مصطفى 1
,siagaB nejriD ,adnepaM tarotkeriD ,atrakaJ NIU ,gnalaM NIU aratna amas ajreK 2
2 mlh ,4002 ,NSTM kutnu rajagneM rajaleB nataigeK ,IR gapeD
2:ربع مهارات هيلغة العربية أل
الإستماعمهارة (1
لكلامامهارة (2
مهارة القراءة(3
مهارة الكتابة(4
خير الأمة أئير موليك اندرا غيرى هولو  في المدرسة الثانويةهداف تعليم اللغة العربية أ
:كمايلى
ن يفهموا القرأن والحديثأتلاميذيستطيع ال(1
باللغة العربيةمكتوبةسلامية الإثقافة الدينية و الكتبن يفهمواأتلاميذيستطيع ال(2
ن يتكلموا باللغة العربيةأتلاميذيستطيع ال(3
: كما يلىالمرجوهالى أهدافإليتصل تجه تعليم اللغة العربية ي
. أن يفهموا القرآن والحديثتلاميذيستطيع ال(1
كتب با للغة العربيةتأن يفهموا كتب الدينية والثقافة الإسلامية التى التلاميذيستطيع (2
.
.ن يتكلموا با للغة العربيةأيستطيع التلاميذ(3
.ة مساعدة الدراية الأخرىليستعملها كأ(4
.3بناء المؤهلين والمتعمقين فى اللغة العربية(5
أن "وهذه كقوله كورت سنجير . ة التعليميللتسريع عممهمةالتلاميذ عامل من عوامل رغبة
4.عملية التعلمية لنيل النجاح أساسرغبة 
ajaR .TP ,barA asahaB nad amagA narajagneP igoloteM ,rawnA .S ,fusuY rayaT 3
091-981 mlh ,7991 ,adasreP odnifarG
mlh ,7891 ,ayraK ajdamaR :gnudnaB ,halokeS id rajaleB tarsaH anibmeM ,regniS truK 4
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3فإذا  . غيرهاأمإما فى درس اللغة العربية،التلاميذالتعلمنتيجة فيأيضاتؤثررغبة الوأما 
ولذلك تركيز الإهتمام . ليهاكان التلاميذ لديهم رغبة كبيرة نحو درس اللغة العربية، فالإهتمام كثيرة ع
.أفضلحتى سيتم تحقيق تعلمالتعلم، أنسطط التلاميذ في لدرس اللغة العربيةالمكثفة
عند ما يبصرون وتجربة واعية مع مساعدة تعليمها لنيل الأغراض، رغبة التلاميذوتزداد 
أن رغبة التلاميذ سوف تزداد عند ما يتمكن من بصارية وتجربة واعية مع "سنجير"وشرح كورت 
تلاميذ يستطيعون أن تطبيق يمكن الن قادرة لنيل الأهداف المعينة وهيمساعدة التي يعلموها و تكو 
5.علمهاتما 
الصف في درس اللغة العربية يجب أن تدرك، أن مابقتتضح من الشرح الس
.عملية تعلم اللغة العربية
جية المتنوعة، وكذلك وسائل يتاستر طرق التعلم و ااستخدامالمدرس ولذالك يجب على
.متعلالفى التلاميذلترقية رغبة التعليم
، اندرا غيرى هولوموليكيرئأخير الأمة التي تستخدم في المدرسة الثانوية يةميالتعلالوسائل 
لم يةتلك الوسيلة التعليم، بتطور التكنولوجيا.لكة وغير ذ، والزجاج والورقالرقائقيةمواد الخشبهامن
.في التعلمالتلاميذرغبةترقي 
،هاوجودإنكاريمكنلاواقعة الحقيقةفىهيالتعلمعمليةفيكأداةالتعليم  وسائلعلى 
المعلمون.للتلاميذادةالمتقديمفيوظيفتهلمساعدةالتعلمعمليةفيمهااستخدالمعلمينالابدفذلك
جدا، ليجعل التلاميذ ينالون ويفهمون مهمالتعلمعمليةفيتعليمالوسائلماستخداأنيدركون 
يةل التعليموسائالولا سيما المواد الذي قدمه المعلم صعبة ومعقدة لذلك، المعلمقدمهتىالالمواد 
6.ادةالمتقديمفيساعدةتداةكأ
تعلم فى التلاميذرغبةترقية منيستعملها المدرس لم يتمكنواكيف إذا كان وسائل التعليم
لك، لذاندرا غيرى هولوير موليكئأبالمدرسة الثانوية خير الأمة سابعفي الصف ال؟ كمااللغة العربية
لترقية رغبة)DCV(فيديو كومفيك ديسن تجرب وسائل التعليم  باستخدام وسيلةأةالكاتبتريد
.يةبتعلم اللغة العر التلاميذ فى
29 laH ,dibI5
9-8 mlh ,7002 ,sserP aksuS: ,urabnakeP ,narajalebmeP aideM ,rawnA ubA 6
4، ميعملية التعلفي وسيلةبال،في عملية التعلمتكميليةوسيلة هيتعليمالوسائل
دام ستراتيجيات التعلم واستخالابالمتنوعة ولذلك. لتعلمارغبةونشأت متحمسينالتلاميذستجعل
.لمللبالا يشعرونالتلاميذ
فيديو  وسيلة كمثل. نموا سريعاوسيلة التعليمنمواعلوم والتكنولوجيا، وكذالك لتطور البا
هلتلاميذ لأنالديه جاذبية خاصة )DCV(ك ديسيفمفيديو كو وسيلة . )DCV(ك ديسيفمكو 
لةالتعلم باعتباره الأوسيلة.ولكن مع شروط عنصر التدريسالتلفزيون فى أفلاممثل هذه الوسية
ا من خلال كلمات المعلم أو لتمثيل شيء لا يمكن نقلهالألة. ة في أنشطة التعليم والتعلمفيدالم
حدث لمساعدة الألةليعقدة ، وفعالية ربيب امتصاص المواد التعليمية التي هي صعبة ومالجمل
.(وسيلة)
ليست شيئا الان )DCV(ك ديسيفمفيديو كو وسيلة باستخدامالتعليموسائل اختيار 
، سواء في لفةكن مختا مكر في  هاماستخدايمكن)DCV(اللغة العربية معدرس فىهااستخدام. جديدا
.أو في المنزليةالمؤسسات التعليم
س المدرسة فى المدرسة الثانوية خير الأمة يرئعلى نتائج المقابلات مع مدرس اللغة العربية و 
العربية منخفضة رغبة التلاميذ في تعلم اللغةأنذلك،هناك المعلوماتاندرا غيرى هولومولكيرأئ
.في عملية التعلم اللغة العربيةلم تقدم )DCV(استخدام و
:وجدت الباحثة الظواهر على النحو التالي 
.التلاميذ متأخرا فى درس اللغة العربيةحضر.1
.شرح المدرسببعض التلاميذ لايهتمون.2
.اللغة العربيةلا يعرفون مادة التلاميذ بعض.3
.المنزلية من المدريسواجبات الونالتلاميذ لا يعملبعض.4
.التعلماثناءيلعبون فى بعض التلاميذ .5
طبيق ت:"ن تبحث بحثا علميا تحت الموضوعأالكاتبة أرادتالسابعةبناء على تلك الظواهر
فى تعلم اللغة الصف السابعفىتلاميذاللترقية رغبة)DCV(ك ديسيفمفيديو كو وسيلة 
."اندرا غيرى هولور موليكيئأبالمدرسة الثانوية خير الأمة ية بالعر 
5إختيار الموضوعفى الدوافع .ب
:دوافع إختيار الموضوع كما يلىأما
.من قبلتبحثالمشكلة في هذا البحث لم بمعرفة الباحثة.1
(بيةر اللغة الع)وع مطابقا بمجال علم الباحثة شكلة هذا الموضم.2
.الرغبة مهمة جدا في عملية تعلمية عامة وخاصة فى تعلم اللغة العربية. 3
.قوم بالبحثتان باحثة يمكن على الباحثة قدرة اللنسبة إلى ميدان البحث والوقت و با. 4
حاتتوضيح المصطل. ج
في هذا اتصطلاحلمبيان الالتعر شلبحث،اوضوع معن لأخطاء في فهم د بعلت
:الجديدة فهي كما يلىاتصطلاحتوضيح المعليهايجب ف.الموضوع
7.في القاموس الإندونيسية هو وتطبيق عملية، وكيفية عملية الإجراءات"تطبيق".1
تعلم اللغة رغبةزيادة اليحيث هذه الزيادة همن 8.هي زيادة تحسين أو تعزيز"ترقية".2
.العربية
على )صورة القبول هو فيديواللغة الإنجليزية، فى)DCV("فيديو كومفيك ديس".3
11.هو أسطوانة الفنغرافديس01هو صلد،كومفيك9(التلفزيون
هي المكان كتمان أعلن صورة )DCV(فيديوكومفيك ديسأن،اكما شرحت سابق
)DCV(وأيضا  فيديو كومفيك ديس)ksiD(21وصوت على أسطوانة الفنغرا ف
.ديون الفيهي المكان كتمان والقبول وتسجيل
أن الرغبة هي الاهتمام، " قاموس الإندونيسية الكبيرة":قال لقمان علي، فى كتابه.4
. يضا الرغبة هي يحب شيئ، والعاطفة و الرغبةأوقال 31.والشعور زميل، والفرح
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6و النشاط، من أي شئ ألى إوكذلك قال سلاميتو أن الرغبة هي الفرح والشعور انجزب 
41.دون أحبر
لى تغيير السلوكية الجديدة الكاملة عية للحصول صالعملية التى تقوم الشخ: التعلم .5
التعلم هو التغيير وقال ايضا51.لبيئةمع على معرفة نفس الشخصية فى التفاعل 
، الملاحظة، الإستماع، التقليد وغير و تقديم يليه النشاط، مثله القراءةالسلوكي أ
61.ذلك
تالمشكلا. د
ةتقديم المشكل.1
:يليكمافي هذا البحثأن المشكلة الخلفيةهو موضع فيكما 
.للغة العربية فى المدرسة الثانوية خير الأّمة منخفضةامادة التعليم رغبة التلاميذ في . أ
. رتبةمللغة العربية غير اتدريس إستعمال الإستراتيجّية وطرق.ب
.التى تدرسها التلاميذالدراسةنقص الفصول المواد.ج
.مادة التعليم للغة العربية صعبةتعتبر التلاميذ. د
.تنوعةالمام وسيلة تعليم اللغة العربية غيراستخد. ه
ةتحديد المشكل.2
طبيق ت: يليكماتحددهاأنالباحثةدتاأر كثيرةالبحثهذافيدةو الموجالمشكلات
تعلم اللغة فىالصف السابعفىتلاميذاللترقية رغبة)DCV(ك ديسيفمفيديو كو وسيلة 
"اندرا غيرى هولوموليكيرئدرسة الثانوية خير الأمة أالمالعربية ب
ةتكوين المشكل.3
ك ديسيفمفيديو كو وسيلة تطبيقهل: أما تكوين المشكلة في هذا البحث كما يلي
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7بالمدرسة فى تعلم اللغة العربية سابعالصف الفىتلاميذالرغبة ةرقيتنأقادرا على)DCV(
؟"اندرا غيرى هولوموليكيرئأالثانوية خير الأمة 
البحث وفوائدههدافأ. 5
البحثأهداف. أ
رقيتن أستطيع ت)DCV(ك ديسيفمفيديو كو وسيلة هلةعرفلمهيهذا البحثأهداف 
موليكيرئأبالمدرسة الثانوية خير الأمة فى تعلم اللغة العربية الصف السابعفيتلاميذالرغبة
.اندرا غيرى هولو
فوائد البحث. ب
: أما فوائد هذا البحث 
لزيادة المعلومات للباحثة في فهم اللغة العربية. أ
.العربيةتلاميذ بالمادة اللغة رغبةلترقية وسيلة فيديو كومفيك ديسلمعرفة المدرس عن. ب
في قسم تدريس اللغة العربيةةلتنمية علم اللغة العربية المناسب. ج
المقررة لنيل شهادة الطبقة الأولى في قسم تدريس اللغة المتطلبات الجامعيةلتكميل . د
. بكلية  التربية و التعليم بجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية رياوالعربية 
1الباب الثانى
مفهوم النظرى
النظريات.  أ
الرغبة فى تعلم اللغة العربية.(١
ارتفاع وهي الميل الرغبة .عملية التعلمفيلنجاحالنيلالمهمةالعواملمنةعاملالرغبة هي 
.،  أو نشاط في مجال معينةأو لإهتمامهصشخوالرغبة هي ميل الشعور لإنجزب ال1.شيئا كبيرا
لحركة التي تشجع الشخص على مواجهة الرغبة تتصل با" أن:دجالىبوكتكرو و كرو وقال
2.نفسهاللنشاط ، والخبرة التى حفزت عمالأو التعامل مع الناس، الأ
الأنشطة هي ظاهرة نفسية يتعلق بالموضوعtsretnIو  أرغبة الأننوركنجكما قال فرير نقل 
.التى تحفز مشاعر السرور فى الفردية
ادته والذى يعتمد بدون القصد لتصنع بإر هي تركيز الإهتمام "الرغبة":قال أغوس سوجنتوا
3.على الموهبة والبيئة
هي حال تقع إذا رأى شحص الخصائص أو المعانى الزمنية المعلقة "الرغبة":قال سردمان
أن إلىتشيرةوهذه الحال. ومن ثم، الشيئ الذى رأه شحص يستطيع أن يحث رغبته. بحوائجه
متعلقة ةلأن تلك الحال( )الرغبة إحدى إنحيازات شحص إلى شحص أخر 
4.إلى ذلك الشيئبحوائجهمبا
أن الرغبة هي شحصية متعلقة بالسرور إلى منهاء التى قدمها المربيون، نستخلصومن الأرا
. وهذه الأنشطة تعطى المعنى النافع بين النفس والشيئ خارج النفس. الأنشطة التى جرها شحص
لأن من يملك الرغبة إلى أنشطة معينة . وبعبارة أخرى أن الرغبة هي الإرادة العالية إلى أنشطة معينة
الرغبة الغالبة تستطيع أن ترقي نتيجة تعلم . الإهتمام الغالب إلى تلك الأنشطة المعينةستعطى
.التلاميذ
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2مع رغبة التلاميذ ةغير المناسبالتي تعلم بهلأن المادة, أثر كبير في التعلملهاالرغبة
.لاون بجهد، لأن غير الإهتمامتعلميالتلاميذ لا ,
:ما يلىكعملية التعلم  نالرغبة بعلاقة بينأما ال
لإهتماماالرغبة تصنع.أ
التركيزرغبة تسهلال.ب
ن الخارجرغبة تمنع الإهتمام عال.ج
زهنالمواد التعلم فى رغبة تقويال.د
:هيالشخصرغبةالعوامل التى تؤثر 
.فائدةشعر الشيئ له .أ
.سرور.ب
.ذب الإهتماممج. ج
.شعور بالتحدى. د
:ىتلآاؤاشرات الما من لهص نستطيع أن نر أن رغبة الشخسلاميتووعند 
.ةلديهم الإهتمام بالدراس.أ
وإهتمام . لديهم رغبة عاليةأنإلى أنشطة معينة نستطيع أن نقولإذا تجذب التلاميذ
أن يملك ميذيسي في التعلم لابد لكل تلح الرئفالمفتا . ينخر الأمارات رغبة تعلم إيؤثر في التلاميذ
.ةالإهتمام بالدراس
.تركيز الإهتمام. ب
وسيهتمون بجميع حركات المدرس في تقديم . إهتمام التلاميذ بالدراسة يطلع الإتمام المتركز
.. المادة التعليمية
.ةالإرادة الغالبة إلى الدراس. ج
3الدراس تفصيلية إلى الدراسة، وسيتعمقونتلاميذة تكون طالعة إذا تجذب الغاليالإرادة ال
.ةلة في مفهوم الدراسو خرون يشعرون بالسهالآحتى يكون التلاميذ
الحاجة إلى الدرس. د
وهذه الحاجة لها . ة إلى الدرس ستقعان إذا إحتاجوا إلى العلميذلك الإهتمام، والإرادة الغال
.سلبي بناشط تعلمهم عند عملية التعليمإرتباط
.السرور عند التعلم. ه
وذلك السرور يرتبط بتلك . بالسرور عند التعلمالأمارات الأربع، يشعر التلاميذوبتلك
5.في إتباع عملية التعليميسر التلاميذو . رات الأربعاالأم
والتعلم تؤثر على الإهتمام و دوافع للمهمةةعاملرغبةالأن "علماء النفس بعض رأى 
.لا بد أن تنشأ الرغبةالعوامل التي تؤثر. والتفكير والإنجاز
:طريقةاله وقال سردمان تصنع الرغبة
د الحاجةو بوجتصنع.1
السابقةبالمشكلة مع الخبراتالتواصل .2
يدةالجنتائج تعطي الفرصة ل.3
6ختلفةالمباستخدام طرق التعليم.4
شاه،ةنقل، كماتربية النفسيةفى كتابهبارلو ، كما نقل تعلم عند سكينرالأن وقال أيضا
.7السلوكي الذى يحدث بصورة تدريجيةعملية التكيف "لتعلم هو ا
تحديد التعلم على " تعلم هوفى قاموس النفس كمثل نقل شاه أن الالتعلمرأى كفلين
وثانيا، التعلم هو عملية . الفرد غير ثابت كتأثر التجريب والخبرةالتعلم هو تغير سلوك أولا، . تكويين
8.تأثير الممارسةحصول على لل
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4مع عملية تعلم هو ظاهرة نفسية التى تتعلقرغبة الن مبق فالخلاصة ما سلىواستنادا ع
.و تعديل السلوك الذى يحدث تدريجيا بشعور سعيدة عند الفردأالتكيف 
نزوع هو تعلم اللغة العربيةالتلاميذ فى أن رغبةالشرح السابقاصطلعنا على بعد ما 
شعور الحب والفضول والإثارة والتوعيلإهتمام فى تعلم اللغة العربية والشخص على تركيز ا
.فارحون
)DCV(ك ديس يفموسيلة تعلم فيديو كو (.٢
تعني حرفياالكلمة" متوسط"الجمعيأتي من اللاتينية ويؤتي من صيغة " وسيلة"كلمة 
خرلآلى اإتوصل المعلوم من القائل ماكلهيوسيلةاللك، ذل. لو وصالو ها الوسيط اومعن
9.المعلومات
وقال ." ى التعلمعلأن تحفز التلاميذبيئةفيأنواع العناصر مختلفة"هينىججوسيلة عند ال
الكتبك. " لتعلموصية وتحفيز التلاميذ المادية التي توصل إلىالأدواتسيلة هيالو "بريق"أيضا
الرابطةولكن هناك حدود التي قدمتها . السابقةمختلفة من الآراء المذكورةو . والأشرطةوالأفلام
أكانهي أشكال الاتصالات سواءسيلةالو ن يقال أ( تربيةالرابطة الوطنية لل)الوطنية للتعليم 
01.وقراءتهارؤيويستطع،هاوينبغي معالجت.البصرية والمعداتالسمعية مالمطبوعة أ
وبالمعنى الواسع تفهم  . تعلملالتلاميذ فىرغبةإلىتطلعالمشكلاتكانت الوسيلة إحدى 
.للحصول على المعرفة، المهارات والإتجاهاتلجمود أو حادثة تجعل أحوال التلاميذكا
للحصول على ة، ومن هذه الوسيلة يستطيع التلاميذوالرغبات الجديدالوسيلة تطلع الإرادة 
11.الخبرة الواسعة والوفيرة، إذن تستطيع أن تطلع الإرادة ورغبة التعلم
م من دونعلى تعلم التلاميذالوسائل البصرية في تعلساعد معت، إذا يكون التعلم فعالية
، نتذكر من المنظرالذين يمكن أنمن العديدرنسججونسون و وقال(. وسيلة)تعليمية الألةتساعد
21.لايتفعمنأن نتذكرالربعوثلاثة 
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5أنواع"لأندرسون ، أن قالو . التكنولوجيم متنوعة حيث ينظر إلى التطوير يالتعلوسائل
، صوتالمطبوعة وسيلة( 3)،وسيلة المطبوعة( 2)لسمعية ، وسيلة ا( 1)ينقسم إلىالتعلم ئلوسا
، الحركةوسيلة صوت (  6)، الإسقاط مع الصوتوسيلة( 5)، (البصرية)الإسقاط المتوسط ( 4)
د البشرية الموار وسيلة(9)، وسيلة الكائنات( 8)، السمعية والبصرية للتحركوسيلة( 7)
31.كومبيوترالوسيلة (.01)،والبيئية
مكان القبول ، وتتكون هي )DCV(ك ديسيفمفيديو كو وسيلة يقتصر على هذ البحث 
فضلا عن تخزين وتسجيل الفيديو حيث تم تسجيل الاشارات السمعية والبصرية على أقراص 
لتحرك علىوسيلة السمعية البصريةيشمل. بلاستيكية ، بدلا من التركيز على قرص مغناطيسي
.ةتحركالمتهتسمع صوته وشاهدت صور وسائل التعليم تستخدم ل، أيضا
ومكان ليخفظ و ليتناولهي)DCV(ك ديسيفمكو فيديووسيلةالددتحفي هذا البجث 
تسمع صوته . )DCV(ك ديسيفمفيديو كو وسيلة لأن . تسجيل شريط صوتي أو نوع الفيديو
.تحركهذا المتهوشاهدت صور 
في فيديو كومفيك ديسلةاستخدام باتعليم الوسيلة هناك اتجاه للاستفادة نلآا، ولذلك
.لمؤسسات التعليمية في اندونيسياعملية التعلم 
. sukofniوالحسبوأكومبيوتر يكمليجب أن)DCV(ك ديسيفمفيديو كو ينفع
DVD.و MOR DCثلةمماDCVوظيفة .والتلفزيونDVDستخدامبا
:ضهاكالاتىلها خصائص DCVووسيلة 
.الصورة المتحركة وأقترنتها عناصر الصوت.1
.للمدرسة التى لها مسافة بعيدةنستطيع أن نستخدمها .2
41لها الحركة البطيئة لإبطاء العملية المستمرة.3
:في التعلم هي )DCV(ك ديسيفمفيديو كو وسيلةاستخدام مناياز الم
.ناقشة والممارسة، وغيرهاالمقراءة و العند لتلاميذمن اة الخبرات الأساسيتكملسيDCV.1
.خراضحا فى وقت آو تصويرا صحيحا حتى يكون عمليةالر تصو .2
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6.الإيجابية في مناقشة فرقة التلاميذقيمةعلىتحتويDCV.3
.التي تحدث عند عرضها مباشرةتقدم الحادثة.4
51الكبيرة والصغيرةتقديم إلى فرقة.5
:كما يلي م هي  يفي التعل)DCV(ك ديسيفمفيديو كو وسيلةالناقص
.طويلوقتإلىتحتاجDCVاستخدام.1
مع الحجات والأهداف التعليم المرجوة، إلا صمم تتكون وتصنع لا تناسب DCV.2
61.خصوصا للحجات النفس
تأثيرا كبيرا على ية التعليم والتعلم التيية لعملاسسحدى العناصر الأإهوميتعلالوسائل
عملية ، بحيث م يجوز أن يعرف المدرس المهنىيالتعلوسائل.ليمتحقيق أهداف التعلقدرة التلاميذ
.تصبح جاذبية وفعالية وكفاءةستخدام وسيلة التعلمباتعلم 
تتحرك جنبا إلى جنب معلوصف كان)DCV(ك ديسيفمكو فيديو  وسيلةالستخدام ا
الصورة ارسم وسيلةالقدرة . حسب الاقتضاءالأصوات الطبيعية أو الصوت 
لأغراض الترفيه ، والتوثيق ، عموما )DCV(ديسكيفمفيديو كو وسيلةتخدم وتس. مميزةسحر
، واختصار ووصف عملية شرح المفاهيم المعقدة، وتعليم المهاراتالمعلومات ، تقديم وسيلة.والتعليم
.أو تمديد الوقت والمواقف المؤثرة
.في التعليم والتعلم)DCV(ك ديسيفمفيديو كو وسيلةالاستخدام فىطواتالخ
لى التلاميذإيقدم قبل لخطة استعداد المدرس درسا االإعداد، (1
الدرسللمتاركه فىتلاميذهم ةيستعد المررسلخطةا، المرادالفصل(2
.لمفي عملية التع)DCV(وسيلة  ستخدام لإاشرح (3
)DCV(الواردة في ( المواد)شرح القليل لمضمون (4
شرح بعض الأجزاء المعينة التي يجب أن تحصل على اهتمام التلاميذ عن غرض .(5
.)DCV(المواد عن طريق 
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7يجب أن يكون . )DCV(يلعب فالتلاميذ إستعدادبعديعنىتقديمالات خطو (6
أو ما )DCV(reyalP DC، DCمستعدا في هذه الحالة بعض المعدات مثل 
.ذلكشابه 
عنالتلاميذلمعرفة فهم ،يكون السؤال والجوابالنشاط هذا النشاط أناستمر (7
وإذا كان لا يزال هناك خطأ ينبغي القيام به مع تكرار هذه قراءة . المواد المقدمة
71.)DCV(
تعلم اللغة تلاميذ فى الرغبةمعDCV()ك ديس يفمفيديو كو وسيلةالت علاق(. 3
العربية
( 1)هي وسيلة التعلميستفيدhcraeseR lanoitacudE fo aidepolcycnEوعند 
81.ومناقشةالأسئلةتشجيع الأطفال لطرح( 2)في التعلم والتلاميذإهتمام رغبة 
يلحقولكن جذب التلاميذ في التعلم، وليس يستخدم المدرس وسيلة رتابةا كانإذ
مثل وسيلةالم ، والمدرس عادة يستخداللغة العربيةفي تعلم التلاميذلأن مللتعليم الفى رغبتهم
.الخشب الرقائقي، وةالورق
ستراتيجيات التدريس افي التدريس، الطرق المتنوعةعل يجنأ، يجب على المدرسولذلك
خرى مرة أغة العربية حتى يمكن متحمس التلاميذفي تعلم اللولاسيما. المستخدمةجيدة والوسيلة
.باوالتركيز في التعلم بسبب لأنه جذ
وبالتالي سوف . 91"اباجذليس إذا كانفي التعلم التلاميذتركزلا :سلاميتووإما عند
.في التعلمرغبة التلاميذتترقي وتذكر أنشطة التعلم سعيدة التلاميذكوني
رغبة التلاميذ فى لترقية )DCV(ك ديسيفمفيديو كو وسيلةالكاتبةبقتطالبحثهذفي 
لقصص مثيرة للاهتمام أو انطباعات هولترقية الرغبةولة بمن الجهود المذىحدإ"،لأنه.التعلم
02.التلاميذاهتمامما كاسيت الخيال أو . حكاية ذات الصلة
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8اختتمت أن . في التعلمتؤثر رغبة التلاميذ)DCV(ك ديسيفمفيديو كو وسيلةالاستخدام 
.العربيةفي تعلم اللغةلديه علاقة مع رغبةDCVوسيلة استخدام
في سيلة التعليمو بروبسور الدكتور أزهار الأرشد، "نتائج البحث الذى كتبه عنفي الكتاب
كل الجوانب . وسيلة التعلموقة التعليم هو طريتانمهمان، وهما عنصر عملية التعلم
12.ةسبالمنانوع وسيلة التعليمتؤثر على التىخاصةواختار طريقة التدريس . مترابطة
اكبيرا ولاسيما فى أثير الحواس تأثير وسيلة التعلم ت"التربية و التعلم "وعند يونس فى كتابه 
.الفهم والاستماع والنظر
فرضية العمل. ب
تطبيق على: اء بحوث على النحو تالىفإنه فرضية إجر , وإستناد إلى الإطار النظرى السابق
تعلمفى تلاميذ الصف السابع رغبةن ترقيأيستطيع )DCV(فيديو كومفيك ديسوسيلة تعلم ال
اندرا غيرى هولوموليكيرئأخير الأمة بالمدرسة الثانويةاللغة العربية
مفهوم العملي. ج
:إن هذا البحث تنقسم على متغيرين منها
(عينة)كالمتغير المستقل )DCV(تطبيق وسيلة التعلم فيديو كومفيك ديس .1
هو المتغير المستقل الذي يؤثر ترقية رغبة )DCV(فيديو كومفيك ديس ن وسيلة التعلم أ
.تلاميذ فى التعلم اللغة العربية
.رغبة كالمتغير التبعال.2
:فى عملية التعلم يقوم المدرس بالخطوات التالية 
الإستعداد.أ
أعد المدرس تحطيط الدراسي(1
الحاسوب، فيديو كومفيك : أعد المدرس الجهاز المتعلق بالوسيلة المستخدمة، مثل(2
)DCV(ديس
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9.ع المدرس السؤال المتعلق بالمادة المعلمةوض(3
تقديم الموضوع.ب
:يعمل المدرس الخطوات كمايلي
يفتش المدرس عن أجهزة التلاميذ.1
.2
قدم المادة التعليمية.3
السبورة ثم شرحها إلى جميع التلاميذعرف المادة التعليمية على .4
)DCV(إستخدم المدرس فيديو كومفيك ديس.5
DCVيأمر التلاميذ لكى يهتموا .6
سة المهمةاأمر المدرس الطلاب ليصنعوا الكر .7
أعاد المدرس عن المادة المقدمة.8
أعطى التمرينات المتعلقة بالمادة المعلمة.9
:فلكل شحص رغبة خاصة كما تلى خصائصهاالعربية،اللغةتعلمفىتلاميذرغبة لمعرفة
إهتماما كبيرا بما شرح المدرس عن المادة التعليميةإهتم التلاميذ(1
يسر التلاميذ ويتحمسون بالمادة التى بلغها المدرس(2
(3
لا يستحى التلاميذ في تقديم الأراء المتعلقة بالمادة التعليمية(4
التلاميذ عند العملية التعليميةلايلعب(5
01
حتى " الأسرة"الرغبة العالية في درس اللغة العربية بمادة تلاميذهذا البحث نجاحا إذا أملك ال
في تعلم اللغة العربية إلى تلك النتيجة تكون رغبة التلاميذ، وبعارة أخرى، بالنسبة 57% صل تح
:منهاسهرسيمي أريكنتووهذا بإعتماد على النظرية الآتى التى قدمها . مرتفعة
:التلاميذ كما يليرغبةمؤشرات ار منأما المقد
عالية%٠٠١%-٦٧
كافية%٦٧%-٦٥
ضعيف%٥٥%-٤٠
22منحفض%٤٠منأقل
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1الباب الثالث
طريقة البحث
ميدان البحثو وقتال.أ
أما . اندرا غيرى هولوموليكيرئأدرسة الثانوية خير الأمة فى المالبحثذاالباحثةقامت
.م1١٠٢مايوإلىأبريلشهرابتداء منوقته
وموضوعهالبحثأفراد.ب
خير الأمة بالمدرسة الثانويةالصف السابعفىتلاميذالالمدرس وهوالبحثهذافىافرادماأ
فيديو  تطبيق وسيلة هو وموضوعه .ثلاثون تلميذاوثلاثعددهمكاناندرا غيرى هولوموليكيرئأ
.التلاميذ فى تعلم اللغة العربيةرغبة لترقية )DCV(ك ديسيفمكو 
مجتمع وعّينة البحث . ج
خير الأمة أئير " وية انالثفي المدرسةسابعالفالصتلاميذوأما مجتمع هذا البحث فهو جميع
.  تلمذاون ثلاثو ثلاثوعددهم , موليك اندرا غيرى هولو
. العّينة في هذا البحث
حثخطوات الب.  د
ط الإجراءالتحطي. أ
وأما . وأما في تنظيم التحطيط الإجرائي فيكون المدرس والباحثة ساعدهما أصدقائهما
:التحطيط الإجرائي الذى نظم فهو فيما يأتى
أعد المدرس تحطيط الدراسي(1
الحاسوب، فيديو كومفيك : أعد المدرس الجهاز المتعلق بالوسيلة المستخدمة، مثل(2
)DCV(ديس
صنع المدرس السؤال المتعلق بالمادة المعلمة(3
الإجراءتنفيذ.ب
2قبل كل شيئ أعد المدرس الوحدة التعليمية(1
DCVيشرح المدرس عن هدف إستخدام وسيلة (2
يعلن المدرس المادة التعليمية(3
DCVيشرح المدرس عن تقسيم المستخدم في وسيلة(4
لكى يجدوا الإستجابة الناشئة فى أفكارهمأعد المدرس التلاميذ(5
.مناسبا بالمادة التعليميةDCVإستخدم المدرس(6
مرة ثانيةDCVأعاد المدرس (7
لكى يصنعوا الكرسة المهمةتلاميذيأمر ال(8
مرة ثانيةDCVيشرح المدرس المادة الموجودة فى (9
تلاميذيعطى المدرس فرصة لسؤال لل(01
يعطى الإختبار لكل فرد(11
المراقبة. ج
التىالتلاميذإلىالملاحظةورقةباستخدامالعملمرحلةمنالانتهاءبعدكاملةستنفذ
.خياراتعدةتتضمن
ساعكنلإا. د
هللمعرفةالنظرثمالمحصولةالنتائجفيهاتجمعالتىالفروق،منآخرهوالانعكاسهذا
فى التعلمالسابعالصفتلاميذرغبةترقىDCV()وسيلة فيديو كومفيك ديس استخدام
بالمدرسة الثانوية خير الأمة أئير موليك اندر غيرى هولوالعربيةاللغة
البياناتلجمعالطريقةأنواع.ه
البياناتمصدر.أ
المدرسوالتلاميذهوالدراسةهذهفىالبياناتمصادر
اللعربيةاللغةفىالتعلمرغبةعنالبياناتعلىالحصول:التلاميذ
DCV()فيديو كومفيك ديسوسيلة بإستخدام تعليمعنالبياناتمصدر:المدرس
البياناتنوع.ب
الصف  تلاميذ لبحث فهو كمي و كيفي يتعلق برغبةا اأما نوع البيانات في هذ
.اندر غيرى هولوفى تعلم اللغة العربية بالمدرسة الثانوية خير الأمة أئير موليكالسابع
3البياناتجمعطريقة.ز
:يلىكماالبحثهذفىالبياناتتجمع
بالمراقبةالبيانات من الرغبة. 1
ذالتعلم بالملاخظة مباشرة للتلاميبيانات من عملية ال. 2
طريقة تحليل البيانات.ر
باحثة التلكيفي، حللى قسمين كمي و  إحث ينقسم أما تحليل البيانات من هذا الب
:التاليةبالرموز،كميىتحليلهالةو المحصالبيانات. حللت النتائج المؤية منها بالتحليلية الكيفية
X001%
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:تاليةخصائصلديهشخص الكلوجودة فيالمترقيةالعربية،اللغةتعلمتلاميذرغبةترقيةلمعرفة
:التلاميذ كما يليرغبةمؤاشرات ار منأما المقد
التلاميذ إهتماما كبيرا بما شرح المدرس عن المادة التعليميةإهتم (1
يسر التلاميذ ويتحمسون بالمادة التى بلغها المدرس(2
(3
لا يستحى التلاميذ في تقديم الأراء المتعلقة بالمادة التعليمية(4
لايلعب التلاميذ عند العملية التعليمية(5
بأنلقاء واحددورةكلالدورا تثلاثالباحثةفعلتوالفصلعملبحثالبحث،هذا
منالنوعهذالنجاحوالرغبة .الباحثةتهابحثالتيالتعلموسيلةالمدرسوالتلاميذتتكيفيكون
ذلكتحققت،التيالمئويةالنسبةارتفعتوكلما،والوفاءتنفيذهاالمؤشراتببحوث السابقةال
.التلاميذرغبةفيلمينللمعلجهودأفضل
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1الباب الرابع
نتيجة البحث
نتيجة البحث.أ
نتيجة مراقبة الرغبة قبل الإجراء.1
بالمدرسة في الصف السابعتلاميذرغبة العنتحليلية قبل الإجراءبناء على النتيجة ال
في تعلم اللغة العربية يعرف أن رغبة التلاميذ" خير الأمة أئير موليك اندرا غيرى هولو"الثانوية 
فهو أن وأما سبب خافضة نتيحة التلاميذ. 04- 55% تتكون بين1،94%بعناصر ضعيف
ولمعرفة عن . ى التلاميذالوسيلة التي إستخدمها المدرس ما زالت الوسيلة القديمة وتسبب متشبعا لد
:1ه في الجدول ا، نستطيع أن نر معرفة تفصيلية قبل الإجراءتعلم التلاميذ
الجدول الأول
ئيةارغبة التلاميذ قبل الإجر 
الرقم تلاميذقائمة ال مؤشرات الخياري
1 2 3 4 5 نعم لا
1 1التلاميذ √ √ √ 3 2
2 2التلاميذ √ √ √ 3 2
3 3التلاميذ √ √ 2 3
4 4التلاميذ √ √ √ 3 2
5 5التلاميذ √ √ 2 3
6 6التلاميذ √ √ √ √ 4 1
7 7التلاميذ √ √ 2 3
8 8التلاميذ √ √ 2 3
9 9التلاميذ √ √ √ 3 2
01 01التلاميذ  √ 1 4
211 11التلاميذ √ √ √ 3 2
21 21التلاميذ  √ √ 2 3
31 31التلاميذ √ √ √ 3 2
41 41التلاميذ √ √ √ 3 2
51 51التلاميذ √ √ √ 3 2
61 61التلاميذ √ √ √ 3 2
71 71التلاميذ √ 1 4
81 81التلاميذ √ 1 4
91 91التلاميذ √ √ √ 3 2
02 02التلاميذ √ √ 2 3
12 12التلاميذ √ √ 2 3
22 22التلاميذ √ √ √ 3 2
32 32التلاميذ √ √ √ 3 2
42 42التلاميذ √ √ 2 3
52 52التلاميذ √ √ √ 3 2
62 62التلاميذ √ √ 2 3
72 72التلاميذ √ √ √ √ 4 1
82 82التلاميذ √ √ 2 3
92 92التلاميذ √ √ 2 3
03 03التلاميذ √ √ √ 3 2
13 13التلاميذ √ 1 4
23 23التلاميذ √ √ √ 3 2
33 33التلاميذ √ √ 2 3
الجملة 12 61 31 51 61 18 48
)%(المتوسط 6،36 4,84 3،93 4,54 4،84 1،94 9،05
1102من أبريل 11البيانات البحثية في تاريخ : المرجع 
3وسيلة فيديو كومفيك قبل تطبيقالسابق، يعرف أن رغبة التلاميذ( 1)بناء على الجدول
% تتكون بين. 1،94%وهي حولى بعناصربالكلاسكية في تعلم اللغة العربية )DCV(ديس
:ونستطيع أن نرى رغبة التعلم فيما يأتى. 04%–55
التلاميذوونستطيع أن رغبة". الأسرة"إهتماما كبيرا بما شرح المدرس عن إهتم التلاميذ.أ
.6،36% وحصول النتيجة المتوسطة على . عالية إذا تجذبوا إلى موضوع معين
. يكونون من الناشطين ويطبقون بما تعلموه وعلقوه بالأنشطة اليومية.ب
4،84% وحصول النتيجة المتوسطة على . الإهتماما متركزا
% وحصول النتيجة المتوسطة على. يسأل المدرس عن المشكلة المتعلقة بذلك الموضوع.ج
3،93
التى علمها المدرس، ولديهم الإرادة " الأسرة"ميذ ويتحمسون بالمادة التعليمية يسر التلا.د
4,54%وحصول النتيجة المتوسطة على . لمعرفة تلك المادة
الأربع، طبعا لدى مؤشراتإذن بتلك . يقدمون السؤال و لا يستحيون بتقديم الرأي.ه
4،84% توسطة على وحصول النتيجة الم. التلاميذ الإرادة لتقديم السؤال والرأي
الدورة الأولى. 2
التحطيط الإجرائي. أ
وأما . وأما في تنظيم التحطيط الإجرائي فيكون المدرس والباحثة ساعدهما أصدقائهما
:التحطيط الإجرائي الذى نظم فهو فيما يأتى
الخبرة تقديم الرأي، الشعور، : ينظم المدرس التحطيط الإجرائي، ويكون مقيار التكلم هو(. 1
الأساسية هي الحوار وأما الكفأءة. والإجابة عن الأسرةوالمعلومات بطريقة الحكاية والسؤال
.البسيط
الحاسوب، فيديو كومفيك : أعد المدرس الجهاز المتعلق بالوسيلة المستخدمة، مثل(. 2
)DCV(ديس
صنع المدرس السؤال المتعلق بالمادة المعلمة(. 3
4تنفيذال. ب
وهذه العملية إتبعها جميع ،م1102الدورة الأولى بالتاريخ الثامن عشرة من أبريل أقيمت 
وبعد ذلك، . والعملية التعليمية تعتمد على التحطيط الإجرائي المعدد. من الفصل السابعالتلاميذ
:واحىالدراسية، وأما خطوات التحطيط الإجرائي فتتكون من ثلاث نمؤشرات
.النشاط الأول(1
الدعاءالتعليمية بقراءةبدأت .أ
حضور التلاميذتفتيش.ب
المدرس المادة قبلهريط.ت
يعرف الوسيلة المستخدمة.ث
النشاط الخاص(2
يفتش المدرس عن أجهزة الطلاب.أ
سبطرهايشرح المدرس عن الأهداف التعليمية التى لابد عليهم .ب
قدم المادة التعليمية.ت
جميع التلاميذلسبورة ثم يشرحها إلى عرف المادة التعليمية على ا.ث
)DCV(فيديو كومفيك ديسإستخدم المدرس .ج
DCVيأمر التلاميذ لكى يهتموا .ح
.سة المهمةاأمر المدرس الطلاب ليصنعوا الكر .خ
أعاد المدرس عن المادة المقدمة.د
أعطى التمرينات المعتعلقة بالمادة المعلمة.ذ
النشاط الأخير(3
يستخلص المدرس والطلاب عن المادة المعلمة.أ
المدرس التعليمية بالداء والمصافحةإختتم .ب
المراقبة. ج
قب فهو اط المر وأما النشا. التعليميةلبحث تتركز في العملية  و الإجراءالمراقبة في هذا ا
.والمدرس أملأها المرقبوورقة أنشطة االتلاميذ. ة التعليميةفي العملينشاط المدرس والتلاميذ
5المراقبة فى نشاط المدرس. 1
ونشاط . صورات الإجرأة التعليمية في النشاط الخاصتهي إحدى المراقبة في نشاط التلاميذ
. وهذا بالنسبة إلى التعليمية المستخدمة الوسيلة. المدرس المراقب يتكون من أحد عشر نشاطا
:ونستطيع أن نرى  نتيجة مراقبة نشاط المدرس في الجدول الأتي
الجدول الثانى
المدرس فى الدورة الأولىنتيجة مراقبة نشاط
الرقم قبار نشاط الم الدورة الأولى اللقاء الأول
11 يعطى الإختبار لكل فرد √01 تلاميذيعطى المدرس فرصة السؤال لل √9 مرة ثانيةDCVيشرح المدرس المادة الموجودة فى  √8 سة المهمةالكى يصنعوا الكر تلاميذيأمر ال √7 مرة ثانيةDCVأعاد المدرس  √6 مناسبا بالمادة التعليميةDCVإستخدم المدرس √5 لكى يجدوا الإستجابة الناشئة فى أفكارهمأعد المدرس التلاميذ √4 DCVوسيلةيشرح المدرس عن التقسيم المستخدم في  √3 يعلن المدرس المادة التعليمية √2 DCVإستخدام وسيلةفىيشرح المدرس عن هدف √1 قبل كل شيئ أعد المدرس الوحدة التعليمية √نعم لا
الجملة 6 5
المائة %0,06 %0,05
1102تحليل البيانات: المرجع
6وستة من أنشطة . الجدول السابق يصور على أن نشاط المدرس في الدورة الأولى قد كفى
:تفصيليا فيما يلىونشاط المدرس يشرح". نعم"المدرس تحصل على إجابة 
"نعم"قبل كل شيئ أعد المدرس الوحدة التعليمية، وتحصل على إجابة .1
في عملية التعليمية، ويحصل على DCVوسيلة يشرح المدرس الأهداف عن إستخدام.2
"نعم"إجابة
"نعم"يعلن المدرس المادة التعليمية، ويحصل على إجابة .3
"لا"ويحصل على إجابة DCVيشرح المدرس عن التقسيم المستخدم في وسيلة.4
"لا"لكى يجدوا الإستجابة، وتحصل على إجابةأعد المدرس التلاميذ.5
"نعم"مناسبا بالمادة التعليمية، ويحصل على إجابة DCVإستخدم المدرس.6
"لا"ويحصل على إجابةDCVاعاد المدرس عن إستخدام.7
"لا"ليصنعوا الكرسة المهمة، ويحصل على إجابة أمر المدرس التلاميذ.8
"نعم"يشرح المدرس المادة التعليمية مرة ثانية، ويحصل على إجابة .9
"نعم"، ويحصل على إجابة أعطى المدرس فرصة السؤال للتلاميذ.01
"نعم"أعطى المدرس الإختبار لكل فردن ويحصل على إجابة .11
رغبة تعلم التلاميذ. 2
ونتيجة المراقبة في الدورة . في تعلم اللغة العربيةبالمراقبة لقياس رغبة تلاميذتقام بعد الإجراء
:الأولى كما في الجدول الآتى
إهتماما كبيرا بما شرح مدرس عن المادة التعليميةإهتم التلاميذ(1
ويتحمسون بالمادة التى بلغها المدرسيسر التلاميذ(2
لتلاميذيسئل ا(3
في تقديم الأراء المتعلقة بالمادة التعليميةلا يستحى التلاميذ(4
عند العملية التعليميلايلعب التلاميذ(5
7الجدول الثالث
في الدورة الأولى في اللقاء الأولنتيجة مراقبة رغبة التلاميذ
الرقم تلاميذقائمة ال مؤشرات الخياري
1 2 3 4 5 نعم لا
1 1التلاميذ √ √ √ 3 2
2 2التلاميذ √ √ √ √ 4 1
3 3التلاميذ √ √ √ 3 2
4 4التلاميذ √ √ √ √ 4 1
5 5التلاميذ √ √ √ √ 4 1
6 6التلاميذ √ √ √ √ 4 1
7 7التلاميذ √ √ 2 3
8 8التلاميذ √ √ √ √ 4 1
9 9التلاميذ √ √ √ √ 4 1
01 01التلاميذ  √ √ √ 3 2
11 11التلاميذ √ √ √ √ 4 1
21 21التلاميذ  √ √ √ 3 2
31 31التلاميذ √ √ √ 3 2
41 41التلاميذ √ √ √ 3 2
51 51التلاميذ √ √ √ 3 2
61 61التلاميذ √ √ √ 3 2
71 71التلاميذ √ √ 2 3
81 81التلاميذ √ √ 2 3
91 91التلاميذ √ √ √ √ 4 1
02 02التلاميذ √ √ √ 3 2
812 12التلاميذ √ √ 2 3
22 22التلاميذ √ √ √ 3 2
32 32التلاميذ √ √ √ √ 4 1
42 42التلاميذ √ √ √ 3 2
52 52التلاميذ √ √ √ √ 4 1
62 62التلاميذ √ √ √ √ 4 1
72 72التلاميذ √ √ √ √ 4 1
82 82التلاميذ √ √ 2 3
92 92التلاميذ √ √ √ √ 4 1
03 03التلاميذ √ √ √ √ 4 1
13 13التلاميذ √ √ √ 3 2
23 23التلاميذ √ √ √ √ 4 1
33 33التلاميذ √ √ √ 3 2
الجملة 52 32 22 12 81 901 65
)%(المتوسط 7,57 6,96 6,66 6,36 5,45 66 43
1102من أبريل 81تاريخ تحليل البيانات: المرجع
:الإيضاح
عن المادة التعليميةإهتماما كبيرا بما يشرح المدرسإهتم التلاميذ.1
ويتحمسون بالمادة التى بلغها المدرسيسر التلاميذ.2
تلاميذيسئل ال.3
في تقديم الأراء المتعلقة بالمادة التعليميةتلاميذلا يستحى ال.4
عند العملية التعليميةتلاميذيلعب اللا.5
، حولى بعناصر كافيةفي التعلم بالنسبة دول الثالث، يعرف أن رغبة التلاميذبناء على الج
%66، لأن "كافية"ناصربعفي التعلم بالنسبة إلى الباب الثالث أن رغبة التلاميذ، إضافة%66
.%57- %65تتكون بين
9:في التلعم نستطيع أن ترى في البيان الآتىورغبة التلاميذ
%7,57إهتماما كبيرا يشرح المدرس، والنتيجة حولى إهتم التلاميذ(1
%6,96ويتحمسون بالمادة التى بلغها المدرس، والنتيجة حولى يسر التلاميذ(2
%6,66يسئل التلاميذ(3
%6,36قديم الأراء المتعلقة بالمادة التعليمية، والنتيجة حولى في تلا يستحى التلاميذ(4
%5,45عند العملية التعليمية، والنتيجة حولى يلعب التلاميذلا(5
الإنعكاس. د
كافيةفي التعلم  ة المقدمة، تستخلص أن رغبة التلاميذإهتماما بوصفية العملية التعليمي
، بناء على MKKالثالث، ولكن لما تحصل على ، كما في الجدول%66بالنتيجة المتوسطة حولى 
ف التعليمي فيما يالبحث ومراقبة الثاحثة عن إصلاح العملية التعليمية في الدورة الأولى هناك ضع
:يلى
.ويكون غير مناسب بالمادةفي تقديم المادة مازال غير متوجه ويستغرق وقت طويلا(1
مازالت ناقصة، ويسبب DCVديسوسيلة فيديو كومفيك ومراقبة المدرس في تطبيق (2
لا يهتمون بعملية التعليمأكثر التلاميذ
راقبة الأنشطة ونتيجة تعلم التلاميذبالصعوبة في مما فى عملية التعليم فيشعر التلاميذوأ(3
في عملية التعليم الإستماع، فيشعر المدرس بالصعوبة في صنع التحطيط وعادة التلاميذ(4
الدراسي
.س و تركيز في إرشاد واجبات التلاميذمتحمويكون المدرس غير(5
تاج والنقصان في الدورة الأولى تح. تاج إلى الدورة الأخرى، مازالت تحةبناء على تلك الحال
تاج إلى إقامة تنظيم الوقت إما في عملية التعليم، ومناقشة المادة تح( 1. إلى الكمال
المدرس الوسيلة التعليمية ثم يقر تقسيم قبل كل شيئ يشرح ( 2. التعليمية، وإجابة السؤال
.ويحدد أيضا الوقت لإعلان نتيجة المناقشة. الوقت للتعلم و لمناقشة المادة التعليمية
01
الدورة الثانية( 3
طيط الإجرائيالتخ. أ
وأما . طيط الإجرائي فيكون المدرس والباحثة ساعدهما أصدقائهماوأما في تنظيم التخ
:يلىإستعداد الباحثة فيما
وأما الكفاء. رةفهم الحوار عن الأس: فهوتحطيط الدراسي، وأما معيار القراءةينظم ال(1
، الحوار،تعيين المعنى وتقديم المفردة، الكلمة, الأساسية فهي تلفيظ الأحرف الهجائية
DCVء الموجودة فيالارا
DCVوsukofnI, الحاسوب: مثلبإستخدموسيلةأعد الأجهزة المتعلقة (2
الأسئلة المتعلقة بالمادة التعليميةيصنع(3
التنفيذ( ب
وهذه العملية إتبعها جميع ،1102من أبريل 52ول تقام بتاريخ اء الأالدورة الثانية في اللق
. من الفصل السابع، وتكون العملية تعتمد التحطيط الدراسي المعدد ثم الأمارة التعليميةالتلاميذ
النشاط ( النشاط الخاص، ج( النشاط الأول، ب( أ: وأما خطوات الإجرأة تتكون من ثلاثة أشكال
:إيضاحا لنا، نشرح فيما يلى. الأخير
(عشرة دقائق: )النشاط الأول(1
الدعاءيبدأ المدرس التعليم بقراءة.أ
تفتيس حضور التلاميذ.ب
يعطى المدرس الوعى الإستناطانى.ج
يعرف الوسيلة المستخدمة.د
النشاط الخاص(2
يفتش المدرس أجهزة تعلم التلاميذ.أ
بد على التلاميذالتعليمية التى لا يشرح الاهداف .ب
يقدم المادة التعليمية.ت
ثم يشرح عن الموضوع لجميع التلاميذيعرف المادة التعليمية على السبورة.ث
11
مناسبا بالمادة التعليميةDCVيستخدم .ج
DCVلكى يهتموا تلاميذيأمر ال.ح
.سة المهمةالكى يصنعوا الكر يأمر التلاميذ.خ
يعيد المادة المقدمة.د
يعطى التدريب مناسبا بالمادة التعليمية.ذ
النشاط الأخير(3
عن المادة التعليميةيستخلص المدرس التلاميذ.أ
.الدعاء والسلاميختتم التعليم بقراءة.ب
المراقبة.ج
هذه المراقبة تركز في العملية والنتيجة التعليمية، والنشاط الملاحظ هو نشاط المدرس 
قبه اوورقة نشاط المدرس والطلاب أملأها المرقب أو الملاحظ، وأما مر . والطلاب في عملية التعليم
.أصدقائهممنفهو
ةإحدى التصويرات من العملية التعليمية في النشاط الخاص، والنشاط الملاحظهذه المراقبة . 1
يتكون من أحد عشر نشاطا، وهذه الحال تناسب بإستخدام الوسيلة، إيضاحا لنا نستطيع أن نرى 
:في الجدول الآتى
21
الرابعالجدول 
نتيجة مراقبة نشاط المدرس في الدورة الثانية
الرقم قبار نشاط الم الأولالدورة الأولى اللقاء
11 يعطى الإختبار لكل فرد √01 تلاميذيعطى المدرس فرصة السؤال لل √9 مرة ثانيةDCVيشرح المدرس المادة الموجودة فى  √8 لكى يصنعوا الكرسة المهمةتلاميذيأمر ال √7 مرة ثانيةDCVأعاد المدرس  √6 مناسبا بالمادة التعليميةDCVإستخدم المدرس √5 لكى يجدوا الإستجابة الناشئة فى أفكارهمأعد المدرس التلاميذ √4 DCVيشرح المدرس عن التقسيم المستخدم في وسيلة √3 يعلن المدرس المادة التعليمية √2 DCVيشرح المدرس عن هدف إستخدام وسيلة √1 قبل كل شيئ أعد المدرس الوحدة التعليمية √نعم لا
الجملة 7 4
المائة %0,07 %0,04
وسيلة فيديو  بناء على الجدول الرابع السابق، يعرف أن جميع أنشطة المدرس بإستخدام
سبع مرات " نعم"، وإجابة "لا"و " نعم"بالخيار فى الدورة الثانية)DCV(كومفيك ديس 
أن نشاط المدرس منيستخلص )%07(، وبالمائة %04أربع مرات " لا"، وإجابة )%07(
إيضاحا لنا نستطيع أن نرى . MKKفى الدورة الأولى  يقع بمنزلة مرتفعة، ولكن لما يحصل على 
".نعم"قبل كل شيئ أعد المدرس الوحدة التعليمية، وتتحصل إجابة : فيما يلى
"نعم"التعليمية، وتحصل على إجابة قبل كل شيئ أعد المدرس الوحدة .1
31
في عملية التعليمية، ويحصل على )DCV(وسيلة يشرح المدرس الأهداف عن إستخدام.2
"نعم"إجابة
"نعم"يعلن المدرس المادة التعليمية، ويحصل على إجابة .3
"لا"ويحصل على إجابة )DCV(يشرح المدرس عن مضمون.4
"لا"لكى يجدوا الإستجابة، وتحصل على إجابةأعد المدرس التلاميذ.5
"نعم"مناسبا بالمادة التعليمية، ويحصل على إجابة )DCV(إستخدم المدرس.6
"لا"ويحصل على إجابة)DCV(اعاد المدرس عن إستخدام.7
"لا"سة المهمة، ويحصل على إجابة اليصنعوا الكر أمر المدرس التلاميذ.8
"نعم"ثانية، ويحصل على إجابة يشرح المدرس المادة التعليمية مرة.9
"نعم"المدرس فرصة السؤال للطلاب، ويحصل على إجابة اءعطىإ.01
".نعم"المدرس الإختبار لكل فرد ، ويحصل على إجابة اءعطىإ.11
تلاميذرغبة تعلم ال. 2
ونتيجة المراقبة في الدورة . في تعلم اللغة العربيةتلاميذتقام بالمراقبة لقياس رغبة البعد الإجرأ
:الثانية  كما في الجدول الآتى
41
الجدول الخامس
للقاء الأولفي الدورة الثانيةتلاميذنتيجة مراقبة رغبة ال
الرقم تلاميذقائمة ال مؤشرات الخياري
1 2 3 4 5 نعم لا
1 1التلاميذ √ √ √ 3 2
2 2التلاميذ √ √ √ √ 4 1
3 3التلاميذ √ √ √ √ 4 1
4 4التلاميذ √ √ √ √ 4 1
5 5التلاميذ √ √ √ √ 4 1
6 6التلاميذ √ √ √ √ 4 1
7 7التلاميذ √ √ 2 3
8 8التلاميذ √ √ √ √ √ 5 0
9 9التلاميذ √ √ √ √ 4 1
01 01التلاميذ  √ √ √ 3 2
11 11التلاميذ √ √ √ √ 4 1
21 21التلاميذ  √ √ √ 3 2
31 31التلاميذ √ √ √ √ 4 1
41 41التلاميذ √ √ √ 3 2
51 51التلاميذ √ √ √ √ 4 1
61 61التلاميذ √ √ √ √ 4 1
71 71التلاميذ √ √ √ 3 2
81 81التلاميذ √ √ 2 3
91 91التلاميذ √ √ √ √ 4 1
02 02التلاميذ √ √ √ 3 2
12 12التلاميذ √ √ √ 3 2
51
22 22التلاميذ √ √ √ 3 2
32 32التلاميذ √ √ √ √ 4 1
42 42التلاميذ √ √ √ √ 4 1
52 52التلاميذ √ √ √ √ 4 1
62 62التلاميذ √ √ √ √ 4 1
72 72التلاميذ √ √ √ √ 4 1
82 82التلاميذ √ √ 2 3
92 92التلاميذ √ √ √ √ √ 5 0
03 03التلاميذ √ √ √ √ 4 1
13 13التلاميذ √ √ √ 3 2
23 23التلاميذ √ √ √ 3 2
33 33التلاميذ √ √ √ 3 2
الجملة 82 52 42 32 81 811 74
)%(المتوسط 8,48 7,57 7,27 6,96 5,45 5,17 5,82
1102من أبريل 52تاريخ تحليل بيانات الباحثة : المرجع
: الإيضاح
إهتماما كبيرا بما يشرح المدرستلاميذإهتم ال.1
ويتحمسون بالمادة التى بلغها المدرسيسر التلاميذ.2
يسئل التلاميذ.3
في تقديم الأراء المتعلقة بالمادة التعليميةلا يستحى التلاميذ.4
عند العملية التعليميةيلعب التلاميذلا.5
في الدورة الثانية بالنسبة تلاميذ، يعرف أن رغبة تعلم الالسابقالخامسبناء على الجدول 
في لث  فيستخلص أن رغبة  تعلم التلاميذإضافة إلى الباب الثا%5,17، حولى بعناصر كافية
. %57- %65تتكون بين%5,17، لأن بعناصر كافيةالدورة الثانية بالنسبة 
61
إهتماما كبير بما شرح المدرس عن المادة التعليمية، وحصول النتيجة المتوسطة هتم التلاميذإ(1
.8،48% على
في التعلم ويتحمسون في إقبال مادة تعليمية بلغها المدرس، وحصول النتيجة يسر التلاميذ(2
.7,57%المتوسطة 
7،27%طة عن المادة الصعوبة الموجودة في التعلم، وحصول النتيجة المتوسيسأل التلاميذ(3
في تقديم الأرأء الموجودة في المادة، وحصول النتيجة المتوسطة يستحى التلاميذلا(4
6،96%
5،45% عند العملية التعليمية، وحصول النتيجة المتوسطةلا يلعب التلاميذ(5
الإنعكاس. د
أرفع من تلاميذفي الدورة الثانية فنتيجة رغبة التلاميذإذا أهتمت بنتيجة مراقبة رغبة ال
وهذا يدل . ة الأولىالدورة الأولى، بمعنى، الإجرأة التى فعلها المدرس في الدورة الثانية أحسن من الدور 
تاجون إلى الوقت المتهمل في تحليل المشكلة، ويرشدون إرشادا خاصا، مازلوا يحعلى أن التلاميذ
وتحديد الوقت . المدرسولكن، تعطى لديهم الفرصة مهلا مهلا لتحليل المشكلة بدون مساعدة 
الوقت لتحليل المشكلة، المدرس يؤثر في نتيجة تعلم التلاميذ، ولا يضيع التلاميذالذي أعطاه 
.والإرشاد الخاص يؤثر في نتيجة جيدة
نشاط  المدرس فى الدورة الثانية أرفع من الدورة الأولى، النتيجة فى الدورة الأولى بالنسبة 
أو بعبارة أخرى هي 07%أخرى هي مرتفعة وفى الدورة الثانية ، أو بعبارة05%الكلاسكية 
، وهذا بالنظر إلى الدورة لأثر الإجابي في رغبة تعلم التلاميذوترقية نشاط المدرس يؤثر  ا. جداعالية
، إذن مازال يختاج غلى عاليةأو بعبارة أخرى هي 5،17% الثانية، وفى هذه الدورة تحصل على
0،57% الإصلاج في اللقاء ا
الدورة الثالثة. 4
طيط الإجرائيالتخ. أ
وأما . وأما في تنظيم التحطيط الإجرائي فيكون المدرس والباحثة ساعدهما أصدقائهما
:إستعداد الباحثة فيما يلى
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وأما الكفاءة. الحوار عن الأسرةهم ف: فهوتحطيط الدراسي، وأما معيار القراءةينظم ال(1
المفردة، الكلمة، الحوار،تعيين المعنى وتقديم , الأساسية فهي تلفيظ الأحرف الهجائية
DCVالأرأء الموجودة في
DCV sukofnI، الحاسوب: مثلبلوسيلة أعد الأجهزة المتعلقة (2
يصنع الأسئلة المتعلقة بالمادة التعليمية(3
التفيذ( ب
وهذه العملية إتبعها جميع ،1102من مايو 2ول تقام بتاريخ في اللقاء الأالدورة الثانية 
وأما . رة التعليميةطيط الدراسي المعدد ثم الأمالتخالسابع، وتكون العملية تعتمد االصففيالتلاميذ
النشاط ( النشاط الخاص، ج( النشاط الأول، ب( أ: تتكون من ثلاثة أشكالخطوات الإجراءة
:احا لنا، نشرح فيما يلىإيض. الأخير
(عشرة دقائق: )النشاط الأول(1
الدعاءيبدأ المدرس التعليم بقراءة.أ
حضور التلاميذتفتيش.ب
يعطى المدرس الوعى الإستناطانى.ج
يعرف الوسيلة المستخدمة.د
(خمسة وأربعون دقيقة:  )النشاط الخاص(2
.يفتش المدرس أجهزة تعلم الطلاب.أ
.هداف التعليمية التى لايشرح الأ.ب
.يقدم المادة التعليمية.ت
.يعرف المادة التعليمية على السبورة ثم يشرح عن الموضوع لجميع الطلاب.ث
.مناسبا بالمادة التعليميةDCVيستخدم .ج
.DCVلى إلكى يهتموا تلاميذيأمر ال.ح
.سة المهمةالكى يصنعوا الكر تلاميذيأمر ال.خ
.يعيد المادة المقدمة.د
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.التدريب مناسبا بالمادة التعليميةيعطى .ذ
(خمس عشرة دقيقة: )النشاط الأخير (3
عن المادة التعليميةيستخلص المدرس التلاميذ.أ
.الدعاء والسلاميختتم التعليم بقراءة.ب
المراقبة.ج
ط الملاحظ هو نشاط المدرس هذه المراقبة تركز في العملية والنتيجة التعليمية، والنشا
اقبه قب أو الملاحظ، وأما مر اأملأها المر وورقة نشاط المدرس والتلاميذ. تعليمفي عملية الوالتلاميذ
.فهو أصدقاء
مراقبة نشاط المدرس.1
هذه المراقبة إحدى التصويرات من العملية التعليمية في النشاط الخاص، والنشاط الملاحظ يتكون 
الوسيلة، إيضاحا لنا نستطيع أن نرى في ستخدام امعتناسبةمن سبع الأنشطة، وهذه الحال
:الجدول الآتى
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السادسالجدول 
نتيجة مراقبة نشاط المدرس في الدورة الثالثة
الرقم قبار نشاط الم الدورة الأولى اللقاء الأول
11 يعطى الإختبار لكل فرد √01 تلاميذيعطى المدرس فرصة السؤال لل √9 مرة ثانيةDCVيشرح المدرس المادة الموجودة فى  √8 لكى يصنعوا الكرسة المهمةتلاميذيأمر ال √7 مرة ثانيةDCVأعاد المدرس  √6 مناسبا بالمادة التعليميةDCVإستخدم المدرس √5 لكى يجدوا الإستجابة الناشئة فى أفكارهمأعد المدرس التلاميذ √4 DCVيشرح المدرس عن التقسيم المستخدم في وسيلة √3 يعلن المدرس المادة التعليمية √2 DCVيشرح المدرس عن هدف إستخدام وسيلة √1 قبل كل شيئ أعد المدرس الوحدة التعليمية √√ لا
الجملة 11 0
المائة %001 %0
1102تحليل البيانات : المرجع
وسيلة فيديو  أنشطة المدرس بإستخدامبناء على الجدول السادس السابق، يعرف أن جميع
إحدى " نعم"بة ، يحصل على إجا"لا"و" نعم" في الدورة الثالثة بالخيار)DCV(كومفيك ديس 
غير موجود مطلقا، وبتلك المائة، يستخلص على أن جميع " لا"، وبالخيار 001% عشرة مرة وهي
لترقية رغبة )DCV(ديو كومفيك ديس وسيلة فيوتطبيق . أنشطة المدرس في الدورة الثالثة مرتفع 
اندرا غيرىير موليك ئخير الامة أ"في تعلم اللغة العربية في الفصل السابع بالمدرسة الثانوية تلاميذال
".هولو
02
رغبة تعلم التلاميذ. 2
ونتيجة المراقبة قي . في تعلم اللغة العربيةقام بالمراقبة لمقياس رغبة التلاميذوبعد الإجراة ت
:الدورة الثالثة نستطيع أن نراها في الجدول الآتى
الجدول السابع
ولى للقاء الاولفي الدورة الأنتيجة مراقبة رغبة التلاميذ
الرقم تلاميذقائمة ال الأمارة الخياري
1 2 3 4 5 نعم لا
1 1التلاميذ √ √ √ 3 2
2 2التلاميذ √ √ √ √ 4 1
3 3التلاميذ √ √ √ √ 4 1
4 4التلاميذ √ √ √ √ 4 1
5 5التلاميذ √ √ √ √ √ 5 0
6 6التلاميذ √ √ √ √ 4 1
7 7التلاميذ √ √ √ √ √ 5 0
8 8التلاميذ √ √ √ √ √ 5 0
9 9التلاميذ √ √ √ √ 4 1
01 01التلاميذ  √ √ √ √ 4 1
11 11التلاميذ √ √ √ √ √ 5 0
21 21التلاميذ  √ √ √ √ 4 1
31 31التلاميذ √ √ √ √ 4 1
41 41التلاميذ √ √ √ √ √ 5 0
51 51التلاميذ √ √ √ √ √ 5 0
61 61التلاميذ √ √ √ √ √ 5 0
12
71 71التلاميذ √ √ √ 3 2
81 81التلاميذ √ √ √ √ 4 1
91 91التلاميذ √ √ √ √ √ 5 0
02 02التلاميذ √ √ √ 3 2
12 12التلاميذ √ √ √ 3 2
22 22التلاميذ √ √ √ 3 2
32 32التلاميذ √ √ √ √ 4 1
42 42التلاميذ √ √ √ √ 4 1
52 52التلاميذ √ √ √ √ 4 1
62 62التلاميذ √ √ √ √ √ 5 0
72 72التلاميذ √ √ √ √ 4 1
82 82التلاميذ √ √ √ √ √ 5 0
92 92التلاميذ √ √ √ √ √ 5 0
03 03التلاميذ √ √ √ √ 4 1
13 13التلاميذ √ √ √ √ 4 1
23 23التلاميذ √ √ √ √ √ 5 0
33 33التلاميذ √ √ √ √ 4 1
الجملة 23 72 82 72 52 931 62
)%(المتوسط 9،69 8,18 8,48 8,18 7,57 2,48 8,51
1102مايومن 20تاريخ تحليل بيانات الباحثة : المرجع
:الإيضاح
إهتماما كبيرا بالمادة التى بلغها المدرسإهتم التلاميذ.1
ويتحمسون بالمادة التى بلغها المدرسيسر التلاميذ.2
يسئل التلاميذ.3
في تقديم الأراء المتعلقة بالمادة التعليميةلا يستحى التلاميذ.4
22
عند العملية التعليميةيلعب التلاميذلا.5
بعناصر في الدورة الثالثة السابق، يعرف أن رغبة تعلم التلاميذبناء على الجدول السابع 
في الدورة لث  فيستخلص أن رغبة  تعلم التلاميذإضافة إلى الباب الثا2،48% ، حولىعالية
. .%001- %67تتكون بين2،48% ، لأن بعناصر عاليةبالنسبة لثةالثا
إهتماما كبير بما شرح المدرس عن المادة التعليمية، وحصول النتيجة المتوسطة إهتم التلاميذ1
.9،69% على
في التعلم ويتحمسون في إقبال مادة تعليمية بلغها المدرس، وحصول النتيجة يسر التلاميذ2
.8،18%المتوسطة 
8،48%النتيجة المتوسطة عن المادة الصعوبة الموجودة في التعلم، وحصول يسأل التلاميذ3
في تقديم الأرأء الموجودة في المادة، وحصول النتيجة المتوسطة لا يستحى التلاميذ4
8،18%
7،57% عند العملية التعليمية، وحصول النتيجة المتوسطةلا يلعب التلاميذ5
الإنعكاس. د
رغبة التلاميذ تترقى دل على أن تة الثالثة في الدور هتمت بنتيجة مراقبة رغبة التلاميذاإذا
بعناصر 1،94%البيانات تكون نتيجة تعلم التلاميذوفي بداية. في الدورة الثانيةمن رغبة التلاميذ
تلاميذ الفى الدورة  رغبة . جيدا)DCV(فيديو كومفيك ديس لأن المدرس لما يطبق وسيلةةضعيف
يفهموا لملأن أكثر التلاميذ"جيدةغير"مازالت في الدورة الثانيةورغبة التلاميذ%  66تعلم فى 
فى الدورة ، MKKلما تحصل على وبذلك نعرف أن نتيجة تعلم التلاميذالمادة التى شرحها المدرس،
فى تعلم اللغة العربية و رغبة تلاميذ )DCV(الصح تطبيق وسيلة فيديو كومفيك ديس الثالثة المدرس 
تحصل على وبذلك نعرف أن نتيجة تعلم التلاميذبعناصر عالية، % 2,48فى تعلم ترقى يكون 
وهذا يدل . التى فعلها المدرس في الدورة الثالثة أحسن من الدورة الثانيةبمعنى أن الإجراءةMKK
مازلوا يختاجون إلى الوقت المتهمل في تحليل المشكلة، ويرشدون إرشادا خاصا، التلاميذعلى أن 
.لتحليل المشكلة بدون مساعدة المدرسولكن، تعطى لديهم الفرصة مهلا مهلا
32
البحث. ح
. م فيكون نشاط المدرس ورغبة التلاميذ جيداعملية التعليفىث مدةحوأما نتيجة الب
لال تقديم فمن بخفهم المادةيحاولون . في العملية التعليميةمتحمسين ومشتركينويكون التلاميذ
في وهذا بالنظر إلى تقدم التلاميذ. ميةالكتاب المتعلق بالمادة التعليالسؤال إلى أصدقائهم وقراءة
.تقديم أرائهم وأداء الواجبات
. هذه الوسيلةعلىلم يتعودوافي اللقاء الأول أكثر التلاميذ: فهيوأما العوائق مدة البحث 
خرين، ويكون لآلأراء مع ايعملون فردا فردا لا يريدون أن يتبادلوا افي كل دورة مازال أكثر التلاميذو 
ذه المشكلة يشرح المدرس عن ولتحليل ه. طيط الدراسيرس لما يستخدم الوقت مناسبا بالتخالمد
مبتكرين لتعليم حتى تستطيع أن تجعل التلاميذفي عملية ا)DCV(فيديو كومفيك ديس وسيلةأهمية
.تماماولزم على المدرس أن يستخدم الوقت . تلاميذوترقي رغبة تعلم ال
نشاط المدرس.  1
ومن نتيجة المراقبة في الدورة الأولى تدل على نشاط المدرس غير جيد، وبالنسبة الكلاسكية 
ثم في الدورة الثالثة قد نجح 0،07%، وفي الدورة الثانية ترقى حتى 0،05%تحصل على متوسط 
بعناصر عاليةفي تعلم اللغة العربية وتكون )DCV(فيديو كومفيك ديس  المدرس في تطبيق وسيلة
.001%
رغبة التعلم. 2
بعناصر 1،94%، تكون رغبة التلاميذلى قبل الاجراءبناء على نتيجة المراقبة في البينة الأو 
بعناصر  66% رة الأولى تدل على أن رغبة التلاميذ، ثم بناء على نتيجة المراقبة في الدو ضعيف
ة الثالثة هناك ترقية رغبة التلاميذ، وفي الدور بعناصر كافية5،17% ، وفي الدورة الثانية كافية
.بعناصر عالية2،48% تحصل على 
42
الجدول الثامن
ةثمن البيانات الأولى في الدورة الأولى، الثانية والثالتلاميذإجمال رغبة تعلم ال
الرقم مؤشرات البيانات الأولى دورة الأولىال الدورة الثانية الدورة الثالثة
الجملة % الجملة % الجملة % الجملة %
إهتماما كبيرا تلاميذإهتم ال 12 6,36 52 7,57 82 8,48 23 9,69
بالمادة التى بلغها المدرس
1
ويتحمسون يسر التلاميذ 61 4,84 32 6,96 52 7,57 72 8,18
بالمادة التى بلغها المدرس
2
3 عن الصعوبة يسئل التلاميذ 31 3,93 22 6,66 42 7,27 82 8,48
في تقديم لا يستحى التلاميذ 51 4,54 12 6,36 32 6,96 72 8,18
الأراء المتعلقة بالمادة التعليمية
4
عند لا يلعب التلاميذ 61 4,84 81 5,45 81 5,45 52 7,57
العملية التعليمية
5
جملة المتوسط 18 1,94 901 66 811 5,17 931 2,48
فرضية العملح
في تعلم اللغة العربية السابعالصفراقبة والبحث يبين أن رغبة التلاميذبناء على نتيجة الم
.وكان مقبولا. "ترقى" هولوة خير الأمة أئير موليك اندرا غيرىبالمدرسة الثانوي
25
1الباب الخامس
الخاتمة
الخلاصة. أ
وسيلة بناء على نتيجة البحث وتحليل البيانات إستخلصت الباحثة على أن التعلم بتطبيق
في تعلم اللغة العربية السابع الصففىتلاميذرغبة القادرا على ترقية)DCV(فيديو كومفيك ديس 
.يرى هولوغندرااير موليك ئبالمدرسة الثانوية خير الأمة أ
، ثم ةبعناصر ضعيف1،94%ة قبل الإجراءة، تكون رغبة التلاميذبناء على نتيجة المراقب
، وفي ناصر كافيةبع66% رة الأولى تدل على أن رغبة التلاميذبناء على نتيجة المراقبة في الدو 
% تحصل على ة الثالثة هناك ترقية رغبة التلاميذ، وفي الدور بعناصر كافية5،17% الدورة الثانية 
.بعناصر عالية2،48
تلاميذوتكون أنشطة ال. )DCV(فيديو كومفيك ديس وهذا النجاح أثره تطبيق وسيلة 
.مترقيةيذالتلاموبذلك رغبة . فعلية ويتبعون عملية التعليم
الإقتراحات. ب
فيديو كومفيك ديس بناء على نتيجة البحث، قدمت الباحثة الإقتراحات المتعلقة بوسيلة 
:في تعليم اللغة العربية فيما يلي)DCV(
فيديو كومفيك ديس وقت وينتفع جيدا في تتطبيق وسيلةلابد للمدرس أن يستخدم ال(1
ليكون التعليم مناسبا بالتحطيط ويحصل على الإهداف المرجوة)DCV(
)DCV(فيديو كومفيك ديس قبل تطبيق وسيلةبد للمدرس أن يهتم بأحوال التلاميذلا(2
.إحدى الخيارات المستخدمة في عملية التعليم" )DCV(فيديو كومفيك ديس "الوسيلة (3
ناقصة، لقلة إستطاعة الباحثة، ولكن أخيرا، إعترفت الباحثة على أن هذه الرسالة مازالت 
ارك وعلى الله توكلت وإستغفرت، عسى الله أن يب. قد حاولت الباحثة ببذل جهدها
.آمين يا الله يا رب العالمين. ثةويعطى المنفعة عن كتابة الباح
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU SIKLUS I
No AKTIVITAS YANG DIAMATI
Siklus 1
pertemuan I
Ya Tidak
1 Guru mempersiapkan unit pelajaran terlebih dahulu √
2 Guru menjelaskan tujuan penggunaan media VCD
dalam proses pembelajaran
√
3 Guru memberitahukan materi yang akan dipelajari √
4 Guru menjelaskan bagian-bagian yang diputar yamg
mendapatkan perhatian selama penyajian materi
melalui media VCD
√
5 Guru mempersiapkan siswa supaya siswa
mendapatkan respon yang timbul dalam pikiran
mereka suatu menyaksikan pemutaran VCD
√
6 Guru memutar VCD sesuai dengan materi yang
diajarkan
√
7 Guru mengulang kembali pemutaran VCD √
8 Guruh menyuruh siswa membuat cacatan penting
sambil melihat tayangan VCD
√
9 Guru menjelaskan kembali materi yang ada dalam
VCD
√
10 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk
bertanya mana yang belum paham
√
11 Guru memberikan tes/tugas kepada setiap individu √
Jumlah 6 5
Persentase 60,0% 50,0%
Pengamat
Suyanti
LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU SIKLUS II
No AKTIVITAS YANG DIAMATI
Siklus 1
pertemuan I
Ya Tidak
1 Guru mempersiapkan unit pelajaran terlebih dahulu √
2 Guru menjelaskan tujuan penggunaan media VCD
dalam proses pembelajaran
√
3 Guru memberitahukan materi yang akan dipelajari √
4 Guru menjelaskan bagian-bagian yang diputar yamg
mendapatkan perhatian selama penyajian materi
melalui media VCD
√
5 Guru mempersiapkan siswa supaya siswa
mendapatkan respon yang timbul dalam pikiran
mereka suatu menyaksikan pemutaran VCD
√
6 Guru memutar VCD sesuai dengan materi yang
diajarkan
√
7 Guru mengulang kembali pemutaran VCD √
8 Guruh menyuruh siswa membuat cacatan penting
sambil melihat tayangan VCD
√
9 Guru menjelaskan kembali materi yang ada dalam
VCD
√
10 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk
bertanya mana yang belum paham
√
11 Guru memberikan tes/tugas kepada setiap individu √
Jumlah 7 4
Persentase 70,0% 40,0%
Pengamat
Suyanti
LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU SIKLUS III
No AKTIVITAS YANG DIAMATI
Siklus 1
pertemuan I
Ya Tidak
1 Guru mempersiapkan unit pelajaran terlebih dahulu √
2 Guru menjelaskan tujuan penggunaan media VCD
dalam proses pembelajaran
√
3 Guru memberitahukan materi yang akan dipelajari √
4 Guru menjelaskan bagian-bagian yang diputar yamg
mendapatkan perhatian selama penyajian materi
melalui media VCD
√
5 Guru mempersiapkan siswa supaya siswa
mendapatkan respon yang timbul dalam pikiran
mereka suatu menyaksikan pemutaran VCD
√
6 Guru memutar VCD sesuai dengan materi yang
diajarkan
√
7 Guru mengulang kembali pemutaran VCD √
8 Guruh menyuruh siswa membuat cacatan penting
sambil melihat tayangan VCD
√
9 Guru menjelaskan kembali materi yang ada dalam
VCD
√
10 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk
bertanya mana yang belum paham
√
11 Guru memberikan tes/tugas kepada setiap individu √
Jumlah 7 0
Persentase 100% 0%
Pengamat
Suyanti
LEMBAR OBSERVASI MINAT BELAJAR SISWA SIKLUS I
NO Kode Siswa
Indikator Alternatif
1 2 3 4 5 Ya Tidak
1 Siswa1 √ √ √ 3 2
2 Siswa2 √ √ √ √ 4 1
3 Siswa3 √ √ √ 3 2
4 Siswa4 √ √ √ √ 4 1
5 Siswa5 √ √ √ √ 4 1
6 Siswa6 √ √ √ √ 4 1
7 Siswa7 √ √ 2 3
8 Siswa8 √ √ √ √ 4 1
9 Siswa9 √ √ √ √ 4 1
10 Siswa10 √ √ √ 3 2
11 Siswa11 √ √ √ √ 4 1
12 Siswa12 √ √ √ 3 2
13 Siswa13 √ √ √ 3 2
14 Siswa14 √ √ √ 3 2
15 Siswa15 √ √ √ 3 2
16 Siswa16 √ √ √ 3 2
17 Siswa17 √ √ 2 3
18 Siswa18 √ √ 2 3
19 Siswa19 √ √ √ √ 4 1
20 Siswa20 √ √ √ 3 2
21 Siswa21 √ √ 2 3
22 Siswa22 √ √ √ 3 2
23 Siswa23 √ √ √ √ 4 1
24 Siswa24 √ √ √ 3 2
25 Siswa25 √ √ √ √ 4 1
26 Siswa26 √ √ √ √ 4 1
27 Siswa27 √ √ √ √ 4 1
28 Siswa28 √ √ 2 3
29 Siswa29 √ √ √ √ 4 1
30 Siswa30 √ √ √ √ 4 1
31 Siswa31 √ √ √ 3 2
32 Siswa32 √ √ √ √ 4 1
33 Siswa33 √ √ √ 3 2
Jumlah 25 23 22 21 18 109 56
Rata-rata (%) 75,7 69,6 66,6 63,6 54,5 66 34
LEMBAR OBSERVASI MINAT BELAJAR SISWA SIKLUS II
NO Kode Siswa
Indikator Alternatif
1 2 3 4 5 Ya Tidak
1 Siswa1 √ √ √ 3 2
2 Siswa2 √ √ √ √ 4 1
3 Siswa3 √ √ √ √ 4 1
4 Siswa4 √ √ √ √ 4 1
5 Siswa5 √ √ √ √ 4 1
6 Siswa6 √ √ √ √ 4 1
7 Siswa7 √ √ 2 3
8 Siswa8 √ √ √ √ √ 5 0
9 Siswa9 √ √ √ √ 4 1
10 Siswa10 √ √ √ 3 2
11 Siswa11 √ √ √ √ 4 1
12 Siswa12 √ √ √ 3 2
13 Siswa13 √ √ √ √ 4 1
14 Siswa14 √ √ √ 3 2
15 Siswa15 √ √ √ √ 4 1
16 Siswa16 √ √ √ √ 4 1
17 Siswa17 √ √ √ 3 2
18 Siswa18 √ √ 2 3
19 Siswa19 √ √ √ √ 4 1
20 Siswa20 √ √ √ 3 2
21 Siswa21 √ √ √ 3 2
22 Siswa22 √ √ √ 3 2
23 Siswa23 √ √ √ √ 4 1
24 Siswa24 √ √ √ √ 4 1
25 Siswa25 √ √ √ √ 4 1
26 Siswa26 √ √ √ √ 4 1
27 Siswa27 √ √ √ √ 4 1
28 Siswa28 √ √ 2 3
29 Siswa29 √ √ √ √ √ 5 0
30 Siswa30 √ √ √ √ 4 1
31 Siswa31 √ √ √ 3 2
32 Siswa32 √ √ √ 3 2
33 Siswa33 √ √ √ 3 2
Jumlah 28 25 24 23 18 118 47
Rata-rata (%) 84,8 75,7 72,7 69,6 54,5 71,5 28,5
LEMBAR OBSERVASI MINAT BELAJAR SISWA SIKLUS III
NO Kode Siswa
Indikator Alternatif
1 2 3 4 5 Ya Tidak
1 Siswa1 √ √ √ 3 2
2 Siswa2 √ √ √ √ 4 1
3 Siswa3 √ √ √ √ 4 1
4 Siswa4 √ √ √ √ 4 1
5 Siswa5 √ √ √ √ √ 5 0
6 Siswa6 √ √ √ √ 4 1
7 Siswa7 √ √ √ √ √ 5 0
8 Siswa8 √ √ √ √ √ 5 0
9 Siswa9 √ √ √ √ 4 1
10 Siswa10 √ √ √ √ 4 1
11 Siswa11 √ √ √ √ √ 5 0
12 Siswa12 √ √ √ √ 4 1
13 Siswa13 √ √ √ √ 4 1
14 Siswa14 √ √ √ √ √ 5 0
15 Siswa15 √ √ √ √ √ 5 0
16 Siswa16 √ √ √ √ √ 5 0
17 Siswa17 √ √ √ 3 2
18 Siswa18 √ √ √ √ 4 1
19 Siswa19 √ √ √ √ √ 5 0
20 Siswa20 √ √ √ 3 2
21 Siswa21 √ √ √ 3 2
22 Siswa22 √ √ √ 3 2
23 Siswa23 √ √ √ √ 4 1
24 Siswa24 √ √ √ √ 4 1
25 Siswa25 √ √ √ √ 4 1
26 Siswa26 √ √ √ √ √ 5 0
27 Siswa27 √ √ √ √ 4 1
28 Siswa28 √ √ √ √ √ 5 0
29 Siswa29 √ √ √ √ √ 5 0
30 Siswa30 √ √ √ √ 4 1
31 Siswa31 √ √ √ √ 4 1
32 Siswa32 √ √ √ √ √ 5 0
33 Siswa33 √ √ √ √ 4 1
Jumlah 32 27 28 27 25 139 26
Rata-rata (%) 96,9 81,8 84,8 81,8 75,7 84,2 15,8
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP- 1)
Satuan Pendidikan : MTs Khairul Ummah
Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Kelas / Semester : VII / II
Alokasi Waktu : 2 X 40 menit
STANDAR KOMPETENSI
- Menyimak : Memahami informasi lisan berbentuk paparan atau dialog
tentang ةرسلاا
KOMPETENSI DASAR
1. Mengidentifikasi bunyi, ujaran (kata, frasa atau kalimat) dalam suatu konteks
dengan tepat
2. Menangkap makna dan gagasan atau ide dari berbagai bentuk wacana lisan
secara tepat.
MATERI POKOK
- Menyimak materi tentang ةرسلاا dengan menggunakan kosa kata baru
seperti ،بأ  ،ةدج ،دج ،مأ ، ،تخأ dan sebagainya.
INDIKATOR
1. Menggunakan kosakata dengan tepat dalam berbagai struktur kalimat.
2. Menyebutkan arti kosakata baru dengan benar.
METODE
- Ceramah dan diskusi
SUMBER BELAJAR
1. Buku paket” pelajaran bahasa Arab”, Dr. D Hidayat, PT Toha Putra,
Semarang.
2. Alat Peraga
3. Kamus
KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR
1. Kegiatan Awal
a. Mengucapkan salam dan menyapa siswa
b. Mengabsen siswa
c. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa
d. Menyampaikan manfaat dan kegunaan pembelajaran
e. Mengaitkan pokok bahasan dengan kehidupan sehari-hari
2. Kegiatan Inti
a. Guru (atau Rekaman) mengucapkan kosakata baru satu per satu, lalu
ditirukan oleh seluruh  siswa kemudian berkelompok dan individu.
b. Guru menjelaskan arti/makna setiap kosakata baru dengan menggunakan
media yang sesuai (sampel, model, gambar, peragaan, konteks, dan atau
terjemah).
c. Siswa menerapkan kosakata baru dalam susunan kalimat sederhana
(sambil menghapalkannya) dan guru memperbaiki susunan kalimat jika
terjadi kesalahan.
d. Kegiatan Penutup
a. Siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari cerita yang disimaknya
b. Guru meminta siswa mengulang kembali materi yang baru dipelajari
dirumah masing-masing
c. Guru menutup pelajaran dan mengakhiri dengan doa dan salam
PENILAIAN
1. Bentuk Tes : lisan dan tertulis
2. Materi Tes:
Tes lisan tentang:
- Penguasaan makna kata, frase, dan kalimat cerita yang didengar
- Makna dan gagasan yang terdapat dalam cerita tentang ةرسلاا
Tes tertulis tentang:
- Penguasaan makna kata, frase dan kalimat dalam cerita yang didengar
- Penguasaan istilah-istilah tentang ةرسلاا
- Makna dan gagasan yang terdapat dalam cerita tentang ةرسلاا
Air Molek, 11
April 2011
Guru Bidang Studi Peneliti
Abdullah, S,Pd.I Suyanti
Mengetahui
Kepala MTs Khairul Ummah
DRS. ASNAWI
NIP. 196712241997031001
Lampiran 2
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Satuan Pendidikan : MTs Khairul Ummah
Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Kelas / Semester : VII / II
Alokasi Waktu : 2 X 40 menit
STANDAR KOMPETENSI
- Berbicara: Mengungkapkan informasi secara lisan berbentuk paparan atau
dialog tentang ةرسلاا
KOMPETENSI DASAR
1. Menyampaikan gagasan atau pendapat secara lisan sesuai konteks dengan lafal
yang tepat.
2. Melakukan dialog sesuai konteks dengan tepat dan lancar
MATERI POKOK
- Memperagakan materi percakapan tentang ةرسلاا dengan intonasi yang tepat
INDIKATOR
1. Mengucapkan bahan percakapan dengan intonasi yang baik dan benar.
2. Melakukan tanya-jawab dalam bahasa Arab dengan menggunakan ungkapan
khusus yang telah diprogramkan.
3. Mendeskripsikan nama benda dan tempat secara sederhana sesuai dengan
bahan dialog.
METODE
- Ceramah dan diskusi
SUMBER BELAJAR
1. Buku paket” pelajaran bahasa Arab”, Dr. D Hidayat, PT Toha Putra,
Semarang.
2. Alat Peraga
3. Kamus
4. VCD
KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR
1. Kegiatan Awal
a. Mengucapkan salam dan menyapa siswa
b. Mengabsen siswa
c. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa
d. Menyampaikan manfaat dan kegunaan pembelajaran
e. Mengaitkan pokok bahasan dengan kehidupan sehari-hari
f. Memperkenalkan media yang akan digunakan
2. Kegiatan Inti
a. Guru (atau VCD) membacakan seluruh bahan percakapan sementara siswa
mendengarkan dengan penuh perhatian.
b. Guru (atau VCD) membacakan bahan percakapan kalimat demi kalimat,
lalu diikuti oleh seluruh siswa.
c. Siswa mengulangi bacaan secara berkelompok kemudian secara individu.
d. Guru memperhatikan bacaan siswa dan memperbaikinya jika terjadi
kesalahan.
e. Siswa membaca bahan percakapan dalam hati (sambil berupaya
memahami maknanya) lalu mereka diberi kesempatan untuk menanyakan
makna kata/ungkapan yang belum dipahami.
f. Guru menjawab pertanyaan siswa tersebut dengan cara tanya-jawab.
g. Beberapa orang siswa secara berpasangan diminta untuk memerankan/
memperagakan bahan percakapan didepan kelas dengan bimbingan guru.
3. Kegiatan Penutup
a. Siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari cerita yang disimaknya
melalui VCD
b. Guru meminta siswa mengulang kembali materi yang baru dipelajari
dirumah masing-masing
c. Guru menutup pelajaran dan mengakhiri dengan doa dan salam
PENILAIAN
1. Bentuk Tes : lisan dan tertulis
2. Prosedur : Penilaian proses belajar
Air Molek, 18
April 2011
Guru Bidang Studi Peneliti
Abdullah, S,Pd.I Suyanti
Mengetahui
Kepala MTs Khairul Ummah
DRS. ASNAWI
NIP. 196712241997031001
Lampiran : 3
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Satuan Pendidikan : MTs Khairul Ummah
Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Kelas / Semester : VII / II
Alokasi Waktu : 2 X 40 menit
STANDAR KOMPETENSI
- Membaca: Memahami wacana tertulis berbentuk paparan atau dialog tentang
ةرسلاا
KOMPETENSI DASAR
1. Melafalkan dan membaca nyaring kata, kalimat dan wacana tertulis dengan
benar.
2. Mengidentifikasi bentuk dan tema wacana secara tepat.
3. Menemukan makna dan gagasan atau ide wacana tertulis secara tepat.
MATERI POKOK
- Membaca materi Qira’ah tentang ةرسلاا dengan memperhatikan susunan
kalimat
INDIKATOR
1. Membaca bahan qira`ah dengan lafal dan intonasi yang baik dan benar.
2. Menjawab pertanyaan terhadap kandungan bahan qira`ah.
3. Menjawab pertanyaan tentang pemahaman dan memberikan kesimpulan dari
bahan qiraa’ah.
METODE
- Ceramah dan diskusi
SUMBER BELAJAR
1. Buku paket” pelajaran bahasa Arab”, Dr. D Hidayat, PT Toha Putra,
Semarang.
2. Alat Peraga
3. Kamus
4. VCD
KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR
1. Kegiatan Awal
a. Mengucapkan salam dan menyapa siswa
b. Mengabsen siswa
c. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa
d. Menyampaikan manfaat dan kegunaan pembelajaran
e. Mengaitkan pokok bahasan dengan kehidupan sehari-hari
2. Kegiatan Inti
a. Guru (atau VCD) membacakan seluruh bahan qira`ah sementara siswa
mendengarkan dengan penuh perhatian
b. Guru (atau VCD) membacakan bahan qira`ah kalimat demi kalimat, lalu
diikuti oleh seluruh siswa.
c. Siswa mengulangi bacaan secara berkelompok kemudian secara individu.
d. Guru memperhatikan bacaan siswa dan memperbaikinya jika terjadi
kesalahan.
e. Siswa membaca bahan qira`ah dalam hati (sambil berupaya memahami
maknanya) lalu mereka diberi kesempatan untuk menanyakan makna
kata/ungkapan yang belum dipahami
f. .Guru menjawab pertanyaan siswa tersebut dengan cara tanya-jawab
3. Kegiatan Penutup
a. Siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari cerita yang dibacanya
b. Guru meminta siswa mengulang kembali materi yang baru dipelajari
dirumah masing-masing
c. Guru menutup pelajaran dan mengakhiri dengan doa dan salam
PENILAIAN
d. Bentuk Tes : lisan dan tertulis
e. Prosedur : Penilaian proses belajar
Air Molek, 25
April 2011
Guru Bidang Studi Peneliti
Abdullah, S,Pd.I Suyanti
Mengetahui
Kepala MTs Khairul Ummah
DRS. ASNAWI
NIP. 196712241997031001
Lampiran : 4
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Satuan Pendidikan : MTs Khairul Ummah
Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Kelas / Semester : VII / II
Alokasi Waktu : 2 X 40 menit
STANDAR KOMPETENSI
- Menulis: Mengungkapkan informasi secara tertulis berbentuk paparan atau
dialog tentang ةرسلاا
KOMPETENSI DASAR
1. Menulis kata, frasa dan kalimat dengan huruf, ejaan dan tanda baca yang tepat.
2. Mengungkapkan gagasan atau pendapat secara tertulis dengan menggunakan
kata, frasa dan struktur yang benar.
MATERI POKOK
Latihan menulis tentang ةرسلاا dengan menggunakan struktur Kalimat baik
dan benar
INDIKATOR
1. Menyusun kata dan kalimat-kalimat sederhana dengan struktur kalimat
2. Menterjemahkan kalimat bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia dan kalimat
bahasa Indonesia kedalam bahasa Arab dengan baik dan benar
.METODE
- Ceramah dan diskusi
SUMBER BELAJAR
1. Buku paket” pelajaran bahasa Arab”, Dr. D Hidayat, PT Toha Putra,
Semarang.
2. Alat Peraga
3. Kamus
4. VCD
KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR
1. Kegiatan Awal
a. Mengucapkan salam dan menyapa siswa
b. Mengabsen siswa
c. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa
d. Menyampaikan manfaat dan kegunaan pembelajaran
e. Mengaitkan pokok bahasan dengan kehidupan sehari-hari
2. Kegiatan Inti
a. Guru menerangkan cara menyusun kata dan kalimat sesuai struktur yang
telah dipelajari sambil memberikan contoh latihan.
b. Guru menerangkan cara menterjemah Arab-Indonesia dan Indonesia-Arab.
c. Kegiatan Penutup
a. Siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari cerita yang tertulis didalam
teks
b. Guru meminta siswa mengulang kembali materi yang baru dipelajari
dirumah masing-masing
c. Guru menutup pelajaran dan mengakhiri dengan doa dan salam
PENILAIAN
d. Bentuk Tes : lisan dan tertulis
e. Prosedur : Penilaian proses belajar
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RIWAYAT HIDUP
Penulis di lahirkan di Wono Ketingal Kecamatan Karang
Nganyar Kabupaten Demak. Tepatnya pada tanggal 07
Agustus 1987. Penulis merupakan putri ke 2 dari 4
bersaudara dengan nama Ayahanda Junaidi dan Ibunda
bernama Zaminah.
Penulis mengawali pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 022 Kecamatan ukui pada
tahun 1994 dan selesai pada tahun 2000. Pada tahun 2000-2003 Penulis
melanjutkan pendidikan di MTs Al-Qasimiyah Sorek I, kemudian pada tahun
2003-2006 Penulis melanjutkan pendidikannya di MA Khairul Ummah Air
Molek Kecamatan Pasir Penyu kabupaten Indragiri Hulu. Setelah penulis
menamatkan sekolahnya di MA Khairul Ummah Ai Molek , penulis melanjutkan
pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif  Kasim Riau pada Fakultas
Tarbiyah dan Keguruan Jurusan pendidikan Bahasa Arab
Pada bulan Juli-Agustus 2009 penulis mengikuti program kuliah kerja
nyata (KKN) yang berlokasi di kecamatan Kuantan Hilir “Desa Koto Rajo”
kabupaten Kuantan Singingi, dan kemudian dilanjutkan dengan program
pengalaman lapangan (PPL) selama dua bulan di Pondok Pesantren
I’anatuthalibin Perawang dari bulan oktober-desember 2009. selanjutnya penulis
mengadakan penelitian di MTs Khairul Ummah Kabupaten Indragii Hulu untuk
menyelesaikan tugas akhir perkuliahan dengan judul : “Penerapan Media Video
Compact Disk (VCD) untuk Meningkatkan Minat Belajar Bahasa Arab Siswa
kelas VII Madrasah Tsanawiyah Khairul Ummah Air Molek Indragiri Hulu”.
